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íELEGEiMÁSJE EL G1BLE 
ÍIEÍICIO PARTICÜLAR 
DEL 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D E H O Y 
Madrid, Abril 29. 
MANIFESTACION OBRERA 
Con motivo de la fiesta del trabajo 
que celebrarán los obreros el dos de 
Mayo próximo, organizan los socialis-
tas manifestaciones en las principales 
ciudades de España. 
Se transfiere al día 2 la llamada 
Fiesta del Trabajo, por ser domingo el 
día primero de Mayo. 
E l Gobierno, en previsión de lo que 
pueda suceder, ha adoptado precaucio-
nes. 
MERECIDO HOMENAJE 
En honor del Cuerpo de Sanidad y 
con el fin de dar extraordinaria solem-
nidad aJ acto de imponer condecora-
ciones á los médicos militares que han 
sido premiados por su heroico compor-
tamiento en la guerra de Marruecos 
de 1909, se ha celebrado en el Ateneo 
una velada, que fué presidida por el 
Presidente del Consejo de Ministros, 
señor Canalejas. 
Asistieron las más conspicuas perso-
nalidades del Gobierno, el Ejército, la 
prensa y elementos artísticos y lite-
rarios. 
SOL Y ORTEGA 
Ha retirado su candidatura para di-
putado, que sus amigos políticos se 
proponían presentar por Madrid y 
Barcelona, don Juan Sol y Ortega, 
miembro prominente del partido repu-
blicano. 
Ya ve El Mundo que la Asamblea 
convocada por la Cámara de Comercio 
para protestar contra el cierre, no sólo 
nox fracasó como él aseguraba, sino 
que fué un gran éxito, como nosotros 
habíamos previsto. 
Y no fueron españoles solos los que 
protestaron: allí estaban otros extran-
jeros y, además, cubanos meritísimos. 
Luego, lo que fracasó anoche fué la 
causa que El Mundo defiende, con el 
único auxilio de E l Tiempo, periódico 
amerieanázante. 
f£ Frente al edificio de la Lonja se 
presentó un grupo de dependientes cu 
son de protesta contra el acto que rea-
lizaban los comereia•ntes.,, 
¿Dependientes y andaban á las once 
de la noche fuera de casa? 
Entonces no eran dependientes. 
Cuando más lo habrían sido autes y 
liabrán dejado de serlo sabe Dios por-
qué. 
¡ Y decir que á dependientes tan po-
co dependientes como esos, es á quie-
nes se ha propuesto servir y ha servi-
do el Congreso! 1 
¡Qué falta de instinto de conserva-
ción ! 
No teníamos aquí cuestión social y 
ya la hemos iniciado. 
No existía en Cuba, á pesar de ha-
ber blancos y negros, el problema de 
las razas y se ha planteado seriamen-
te ese. problema. 
Y lo peor del caso es que tanto el 
socialismo como el racismo, una ve^ 
puestos sobre el tapete, en esta Isla 
no tienen más que una solución: la de 
la fuerza. 
Pero no la de la fuerza nuestra, que 
es muy débil, sino la de los que ven-
drán á protegernos á cambio de la in-
dependencia. * 
Por eso nos resultaban unos anar-
quistas inconscientes los congresistas 
que votaban la ley del cierre, y unos 
conservadores y unos cubanos muy 
raros los conservadores cubanos que 
alentaban á los nesrros. 
B A T U R R I L L O 
Legislación dual 
Ofrecí señalar absurdos é indicar 
dificultades á que da lugar la niíeva 
Ley encolar, por deficiente, ó porque 
al decretar el Presidente de la Repú-
blica su vigencia, lo hace anulando 
cuantas disposiciones anteriores se 
cpongan á sus preceptos" y no dieienr 
do nacía de aquellas que el legislador 
nc consignó en la nueva ley, por creer-
las ociosas ó fuera de razón. 
Y empiezo, con los Secretarios de 
Juntas de Educación, únicos oniplea-
dos de la Administración Pública, á 
quienes no basta para el cobro de sus 
speldos con que su jefe inmediato cer-
tifique la prestación do servicios: 
Todos los subalternos do todos los 
ramos, firman á fin de ones una nómi-
na colectiva ó personal, al pie de la 
cual el jefe de la oficina asegura su 
derecho al cobro. Este rmpleado, no 
obstante ser de plantilla y prestar una 
crecida fianza, ha de esperar, después 
que el Presidente de la Junta certifi-
qne. á que la Secretaría informe que 
ha rendido ía documentación á ella co-
rresi)ondi-iiLe. y luego á que el Supe-
rintendente de la Provincia haga lo 
mismo; lo cual le pone en humillante 
condición respecto de los demás servi-
dores del Estado. 
El Juez certifica los servicios del es-
cribano, y no sé que hagan falta infor-
mes de la Audiencia y del Supremo; el 
Jefe de Sanidad local legaliza el pago 
á inspectores y peones, y el de la Adua-
na á sus subalternos, y el de la Zona 
Fiscal los de sus sucursales. Este otro 
no; á este le bastará con que se extra-
víe un pliego en el correo, para no co-
brar durante una temporada. 
Y eso, porque el artículo 51 de la 
Orden del Interventor, -que lleva el nú-
mero 368, exigía que no se le pagara" 
mientras el Superintendente no certi-
ficara ante la Junta que había rendi-
do sus informes mensuales. No impor-
ta que la casi totalidad de los docu-
mentos vayan autorizados por el anis-
nio Presidente de la Junta que acuer-
da el pago: él no puede saber si se ha 
llenado ese servicio hasta que otro le 
diga haber recibido el documento. Y 
este otro no lo dice tampoco, hasta que 
la Secretaría del ramo no le avisa que 
puede hacerlp. De donde resulta que 
cuando están recargadas de traba.jo ur-
genté las oficinas superiores,' ó cuando 
empleados de ellas, que ya han cobrado 
y á tiempo, se olvidan de poner á la 
firma los certificados, el infeliz rural 
no cobra, y revienta si no tiene quier» 
le fíe; j Y dicen que la república no en-
tiende de clases, privilegios y preteri-
ciones ! 
El Congreso ¡ es claro! pasó por en-
cima del artículo 51 de la Orden 368, 
v no sancionó la injusticia. Pero como 
(] Presidente dijo al pie de las Dispo-
siciones Transitorias, que la deroga-
cióñ sólo alcanza '"á lo que se oponga 
a la nueva ley.7' de ahí dos iegislacio-
É¿S, d parches y retazos de dos legisla-
ciones deficientes, y absurdas en mu-
chos de sus detalles. 
La Orden 368 confería á los Secreta-
rios la facultad de citar, por sí. á sesio-
nes, lo cual no era lógico, •porque el em-
pleado asalariado no puede tener per-
scnalidad para hacer concurrir á sus 
jefes, y les autoiizaba para represen-
Inr á las Juntas, en asuntos judiciales 
y pleitos civiles. La nueva ley recono-
ciendo á aquellas el carácter de Cor-
iporaciones oficiaies, deja circunscrita 
ia esfera de acción del subalterno á la 
que todos los secretarios de Corpora-
ciones tienen. 
Pero como se entiende que lo que no 
está expresamente consignado en la ley 
üc 18 de Julio, subsiste, el mejor día 
se exigirá que íos secrotarios sufran la 
molestia de citaciones querellas ju-
diciales, por injusticias que las Jun-
tas hayan cometido, por cesantías que 
la superioridad desapruebe, ó por le-
siones que ellas causen á -algún otro in-
terés privado. 
Y lo mismo puede suceder con las 
acusaciones de morosidad ante los pa-
-dres que esta le}' confiere á la Junta, 
á la entidad oficial, y que la anterior 
imponía expresamente al empleado su-
balterno. 
Ni una palabra dice la ley acerca de 
la enseñanza privada. Y debieron pen-
sar los legisladores que debía estar ella 
bajo la inspección directa del Depar-
tamento, para que resultara moral la 
enseñanza y efectiva, y sin lesión de los 
•preceptos sauitarios. 
Rige la Orden Militar número 4 de 
Enero de 1902, desfigurada por repe-
tidas Circulares. Es del año pasado la 
•última palabra sobre el asunto. Como 
una circular no puede derogar una ley, 
y -para anular las Ordenes militares 
de la Intervención precisa el voto del 
Congreso, el estrie lo cimiplimiento de 
la Orden número 4, priva á'las Juntas 
de toda intervención en el estableci-
miento de escuelas particulares. 
Pasado el plazo de 30 días para que 
las Juntas comunicaran á las Superin-
tendencias relación de las escuelitas 
ael distrito, ya no tenían más que ha-
cer que recibir y cursar sus estadísti-
cas. El inciso segundo, decía:'4Después 
de publicada esta Orden, la persona 
que desee esta<blecer una escuela acu-
dirá al Superiiüendcnfc, etc., etc. N i ' 
una palabra de íjue las Juntas y sus 
secretarios averigüen domicilios, reca-
ben datos, exijan títulos, entreguen y 
recojan autorizaciones, etc., etc. Con-
tra el deseo de una Junta se puede au-
torizar una escuela; contra las reco-
n-endaciones de la Junta puede la au-
toridad negar el permiso. 
Luego si las Juntas, Corporaciones 
i oficiales, de origen electivo popular, 
representantes de la opinión social y 
política de una municipalidad, con 
personalidad y acción propias, no tie-
nen el menor derecho en este caso, tam-
poco deben tener la menor obligación, 
ó no hay lógica en el mundo. 
Y es lo que he dicho: que no hace-
mos leyes completas; simplemente po-
nemos parches á las roturas más ur-
gentes, y vamos viviendo. 
JQAQUIN N. ARAMBüRU. 
Gaceta Internacional 
El mismo día que el telégrafo anun-
ciaba, hará unas tres semanas próxi-
mamente, que la rebelión de la Alba--
nia había sido sofocada y que sus 
principales caudillos quedaban en po-
der de las tropas del Sultán, decíamos 
nosotros que esta región del Imperio 
ÓtómianO había llegado á la madurez, 
que estaba en el turco de la emancipa-
ción y que ni los albaneses se rendi-
rían por fracaso más 6 menos, ni tar-
darían mu.rho en volver á levantarse 
en armas, caso de dominar el gobier-
no el movimiento iniciado. 
De los cables de estos días se dedu-
ce que no íbanos desacertados en 
nuestros juicios al declarar á la Alba-
nia teatro de sangrientas luchas hasta 
que se llegase, cnuno se llegará, al epí-
logo de la desmembración. 
La región montañom del oeeide.nte 
otomano es de difícil dominio para un 
ejército regular que ha. de transipor-
tar material de artillería, municiones 
de boca y guerra y todo ese bagaje 
con que se nutren los ejércit'os moder-
nos. 
Evolución ó movimiento que hayau 
de realizar las fuerzas turcas, ha de 
ser penoso, lento, lleno de graves difi-
cultades, creadas por la propia topo-
grafía del terreno y por las (pocas vía» 
4o 'comunicación que cruzan aquella 
zona. 
En cambio los albaneses, con ia mo-
vilidad de fuerzas irregulares que en 
un momento dado desaparecen por 
dionde mejor conviene á su seguridad, 
peréonalj tendrán á las tropas del go-
bierno en f-mstante agitación, provo-
EGISTRADA 
o r u i n o 
Usted lo prueba nna vez y no quiere otro; haga un ensayo 
para c o n v e n c e r s e . — P í d a l o en todos los Restaurants y Estable-
cimientos de v í v e r e s . 
S&BfWES Y B ^ D I f l - M e r c a d e r e s 2 
Teléfono 967.-Apartado lOSS.-Catle: SETABAS.-Habana 
103« 26-1A 
L A J b L O R C U B A N A . 
G a l i a n a 96, esquina á 
S a n J o s é , es l a casa pre -
di lecta de todos las f a -
m i l i a s por los exqu i s i -
tos H E L A D O S que l a 
misma c o n f e c c i o n a . — C U A R E N T A clases de M E L A D O S y R E -
F R E S C O S . 
3877 alt 13-13 
d i 
A l hacer sus pedidos de fin de mes, recuerden la casa de 
confianza, cuyos a r t í c u l o s son todos de pr imera de primera; 
el peso exacto y los precios de I^onja, los m á s bajos de plaza. 
Exis tenc ia completa de v í v e r e s finos y corrientes, vinos y 
conservas de todas clases. 
" E l P r o a r e 
c 121o 
Es la que vende á precios de verdadera ecenemía y con garantía RE-
LOJES de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pulsaras y cuanto en JOYEBIA se áesée. 
En muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
un completo surtida. 











8 i tai c i s 
lEsío se consjgae nsanio los producios de SI VA 
fcF^EMA, LECHE. A Q V f l DE 
? BELLEZ0 DE RAMA Y POL-
VOS. Quitan arrugas, pe-
c a s , granos, roanchas, gra-
*Í s o s y espinillas. 
í ? 1 ^ ^ He Tentu en todas las Sectarias y 
Aaa&a» Farinacias. Aarobciá: edificio del i íAX-
CO .NACIONAL, JDepanamento uúui. 
1027 
D E L 
l , 2 O 0 C . 
26-1A 
10S1 26-IA 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A MEJOR DE TODAS OJO C O N L A S TMITACIOXES. 
D E J A A L C A B E L L O S U B R I L L O Y S U A V I D A D N A T U R A L . $ 3 E L E S T U C H E 
O B I S P O 103. C278 13-25 Mrz. 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
£ 1 surtido m á s completo y elegante que se l ia visto hasta el dia% á precios ma>j reducidos 
Papel moda p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , timbrado en relieve coa caprichos >s monoyramas. 
CEISFO 35. Cambia y Siouza, TELEFONO 675. 
:6-IA 
Piense ustett, joven, que to-
mando cerveza de L A T J K O F I -
C A L lleírara a viejo. 
A S U S H U M E R A L 
de Cifacates Fernández 7 Ca. 
HABANA 
PODEROSO REOOSSSTBTUYEfiTE 
Sustituye ventajosamente el Aceite de Bacalao 
Cura Escrófulas, Anemia. Liiitaiismo, E r n ^ 
dones del cutis, cabeza y rostro, Debilidad ge-
síeral, Enfermedades del pedio, etc., etc. 




Kemcdio eílcaz para ies maieb 
i'̂ i agua ue W H 1 T B R U C S es 
5? la uu-jor- L a uius eficaz. L a IÍJ&» 
sü«icitaa;j. 
C 777 27.31 7. 
A L M A C E N D E P A Ñ O S 
AMARGURA esquina á CUBA 
rar l i e ipamos al p ú b l i c o haber comprado 
este ac.veditado A l m a c é n de T a ñ o s que he-
mos trasladado á nuestro edificio do A m a r -
gura y San Ignacio, y en donde p o d r á n nues-
tros favorecedores admirar el flamante sur-
tido do telas que acabamos de recibir para 
la e s t a c i ó n . 
LORIENTE HNOS. y Ca. 
S. en G. 
^ *¿ y ^ ŷy* v *9 W H W W W W % W V W1** W 1 
C1219 
V ^ w 
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carán combates allí donde la ocasión 
les sea propicia y el terreno favorable, 
crearán un estado anormal en todo el 
país, del que irán saliendo las reser-
vas que necesitan para cuíbrir bajas, 
v, por último, el apoyo del servio, del 
búlgaro y aun del montenegrino, pro-
vocarán una intervenetón, de cuyo 
gTrógk) saldrán unos cuantos millones 
.pana indemnizar gastos, surgiendo á 
nueva vkja una región para la que no 
han de faltar candidatos entre los 
príncipes de las casas reinantes. 
Lo probable es que el gobierno de 
Oonsta-ntinopla refrene momentánea-
mente á los revoltosos, que los acorra-
le en determinado momento y que pa-
rezca liaben&e tranquilizado el país. 
Pero de igual modo que á las tres 
semanas de ihabcrse sometido tomaron 
iguahftente las armas, volverán de 
nquí á poco á sriblevarac, marchando 
hacia las montañas que tan 1 la per-
fección conocen y seguirá la lucíha en-
tablada hasta la total emancipación 6 
reconocimiento de derechos. 
Ayer fueron las iniquidades de los 
funcionarios púfblicos lo que determi-
nó la gmerra; hoy han sido los onero-
sos recargos que pesan sobre la tribu-
tación; mañana será otro cualquiera 
de les muchos pretextos que á su al-
cance tienen los pueblos, cuando vi-
ven con las autoridades en pugna per-
petua y cuando ha de ser dominado 
un pueblo ó región ocupándolo mili-
larroente cual si estuviese declarado 
en estado de sitio. 
Si los albaneses, dueños hoy del im-
portante paso de Katchanik, ocupan 
los desfiladeros de Lourgoud y consi-
guen apoderarse de Pristhina, las tro-
.pas del Sultán habrán sufrido un gol-
pe moral de terribles consecuencias y 
la Albania en masa responderá como 
un solo hombro al llamamiento insu-
rreccional. 
A la hora presente 'hay un tremen-
do duelo de artillería entre las tropas 
del gobierno y los rebeldes, quienes, 
cediendo al fuego de cañón, abando-
narán el paso de Katchanik para pre-
sentarse á poco en otro de los puntos 
estratégicos que rodean á Pristhina. 
acerca de la evolución materialista y 
atea dadas por el P. Zacarías Mar-
tínez Núñez en la iglesia de San Gi-
ués, de Madrid, (1910.) 
C U A R T A C O N F E R E N C I A 
La evolución materialista y ¡a intoligencia 
y al alma del hombre.—Propósitos de la 
evolución materialista.—Oriaon de la vi-
da psíquica.—Alteraciones del significa-
do de la palabra "inteligencia."—Instin-
tos.—Qué es la inteligencia.—Procedi-
mientos poco honrosos de los partida-
rios de la evolución para "materiali-




Señores: Veamos de hacer algunos 
raparos á esta Filosofía insensata. No-
tad primeramente que esas afirmacio-
nes son categóricas, sin pruebas de nin-
guna clase; es el dogmatismo de los in-
crédulos, la tiranía de los r^ie prego-
nan la libertad de pensamiento. ¡Y á 
esto llaman Filosofía de la Naturaleza 
y ciencia experimental! Porque, seño-
res, si esta fuera ocasión oportuna, yo 
or. haría ver que los más grandes na-
turalistas del mundo, lejos de decir to-
das esas cosas ranas y mecánicas del 
origen y evolución de los instintos, al 
contemplar las maravillas de sus mani-
festaciones, "oían la voz de Dios dic-
tando á sus criaturas las reglas de la 
conducta diaria,, (20), ó se extasia-
ban ante las operaciones inefables de 
un nido de ruiseñores ó la fabricación 
de un panal de miel, en el cual se re-
suelven prácticamente tres grandes 
problemas de Geometría del espacio. Y 
todo eso lo dicen los materialistas pa-
.ra probar que el animal y el hombre 
son próximos parientes, eslabones de 
una misma cadena y miembros de una 
misma familia. Porque, oid el primer 
argumento en contra: si así es, si el 
hombre desciende de una forma infe-
rior, si los instintos se han ido trans-
mitiendo por herencia y perfeccionán-
dose por la selección natural, la conse-
cuencia lógica es la siguiente: j No de-
cís que el hombre es el animal último 
que a pareció en la tierra ? Pues el hom-
bre debía tener los instintos más per-
fectos, más seguros y certeros que to-
'óos los animales;—y vosotros sabéis 
<{Lc el hombre á quien hacen tanta fal-
ta muchas veces, es el que los tiene más 
imperfectos, menos certeros y seguros. 
Luego la selección invocada por voso-
tros es un ente fantástico. 
Pero el hombre en cambio tiene su 
inteligencia que no puede confundirse 
jamás con el instinto, porque el ins-
tinto es "un impulso nativo para rea-
lizar actos exterioros, coordinados," 
útiles al individuo ó á la especie; im-
pvSso irresistible, pero no mecánico; 
ciego, pero con cierta plasticidad pa-
ra conseguir lo que al animal interesa 
pero siempre estúpido, porque el ani-
mal conoce lo que hace; prro los me-
dios con que lo hace no los conoce como 
medios, ni 1̂ fin á que tiende le cono-
ce como fin: conoce las casas, pero no 
sus relaciones; la materia, no la forma. 
Tiene, como ol hombre, faculfades, 
afvetiíos, pasiones, memoria sensitiva, 
imaginación sensible"; pero todas esas 
Eaeultapdes no ivbasan el límite de lo 
r.-irual. material, particular y concreto. 
Por esto no habla, ui discurre, ni pro-
gresa, ni goza de libertad, ni tiene idea 
dp belleza, de moral y religión, porque 
cr, perfectaiaeQte estúpido, aunque ha-
(50̂  Milno-Edwímls. 
ga perfectas maravillas. Si tuviera in-
ttligencia sería superior á la del hom-
bre, porque tiene una ayuda más po-
derosa que el hombre: los instintos 
más seguros. Y, ¡ay del hombre si el 
animal fuera inteligente^ 
* I I I 
Pero la inteligencia, señores, no es lo 
que dicen esos Filósofos improvisados. 
Porque la inteligencia es la facultad 
de ver la esencia de las cosas, de per-
cibir sus relaciones y generalizarlas, 
de formar ideas nobilísimas, necesa-
rias, abstractas y universales, ajenas á 
todo encasillado, independientes de la 
materia, del espacio y del tiempo y de 
sus mismas leyes; ideas de bien y de 
mal, vicio y virtud, justo é injusto, lí-
cito é ilícito, espíritu, y materia, causa 
y efecto, posible é imposible, finito é 
infinito, orden y desorden; de formu-
lar juicios y raciocinios que implican 
también ideas universales y necesarias, 
el enlace de las premisas y la conclu-
sión, origen del progreso; que busca la 
verdad con ansias infinitas para estre-
charla en castísimos abrazos; que con-
centra su luz en el fondo de un sér 
y constituye el testimonio íntimo de su 
personalidad libre, la conciencia re-
fleja do sus actos, de su responsabili-
dad moral, y ya por la voz de esa 
conciencia, ya por la voz de las cria-
turas, dice San Agustín, se eleva á la 
Causa de las Causas y Primer Motor 
de todo movimiento y energía, como 
aconteció á Aristóteles. 
Ahora bien, señores; si el pensa-
miento es una realidad que sólo pue-
den negar los idiotas; si la actividad 
del alma, superior á un s6r, se conoce 
á sí misma, y piensa y razona y conci-
be esas ideas universales y necesarias, 
ajenas á la materia, independientes de 
la materia, sigúese que, si no renun-
ciamos á discurrir para siempre, si el 
efecto no es superior á la causa; si la 
operación es proporcionada á su facul-
tad,—la causa real que produce todas 
esas maravillas, que discurre sobre co-
sas inmateriales, no es, no puede ser 
material. Luego los idólatras de la evo-
lución buscan en vano el origen de la 
inteligencia en las propiedades físicas 
de la -materia, en las vibraciones del ca-
lor, la electricidad y la luz, en la i r r i -
tabilidad de las neurouas, ó en su po-
der de asociarse, en el contenido del 
psico-plasma,. ó en las emanaciones 
psíquicas,—en los reflejos fisiológicos, 
ó en las fibras del cerebro, en la cé-
lula ganglionar, ó en las sensitivo-mo-
toras, ''en las regiones que bordean el 
fondo de la eseisura de Sylvio, de don-
de esperan ridiculamente (21) el por-
venir de una civilización espléndida," 
en la embriología cerebral (22), en los 
depósitos de fuerzas de tensión (23), 
como en un parque de artillería, en las 
facultades de la ostra ó en la pequeña 
razón del cuchillo; porque todo esto es 
particular, concreto y determinado, y 
todo aquello es abstracto y universal. 
Luego el espíritu del hombre, se dis-
tingue esencialmente, no en cantidad, 
sino en calidad, del espíritu de los ani-
males. Luego la evolución materialis-
ta que tiene prohibido el paso del mun-
do inorgánico al orgánico, con más ra-
zón le tiene prohibido del mundo sen-
sible al mundo intelectual, porque el 
puente está roto. 
A L r U E B l O C O A N O 
Con motivo de los recientes éxitos 
alcanzados por el Dr. Alfredo Zayas 
en su último viaje á los Estados Uni-
dos, y para rendir triíbuto de admi-
ración y cariño al egregio patriota 
que á tan alto nivel ha puesto en la 
vecina nación nuestra intelectualidad 
y patriotismo, un grupo de cu'banos. 
interpretando el sentir del pueiblo ha 
querido significarle al elocuente t r i -
buno su profunda estimación y su 
agradecimiento, rindiéndole un ho-
menaje que pase á la posteridad como 
recuerdo imborrable de sus meritísi-
mos esfuerzos realizados por nuestro 
bienestar y engrandecimiento. 
A ese efecto, se Iba pensado ofre-
cerle al señor Zayas un álbum en el 
que figuren las firmas de todos los cu-
banos que quieran contribuir á la 
realización de esta idea. Dicho álibum 
que será una maestra obra de arte, 
ejecutada por el laureado escultor se-
ñor Fernando de Adelantado, llevará 
dos preciosas cubiertas de plata ma-
ciza en las que se esculpirán dos re-
lieves repujados con el retrato del pa. 
triota y una alegoría. Llevará adet 
más, intercalados, seis pergaminos 
pintados representando las provincias 
culbanas, y numerosas orlas y viñetas 
ejecutadas á mano, con el o'bjeto de ir 
agrupando por orden las firmas per-
tenecientes á las distintas provincias 
de nuestra República, con el fin de 
que al homenaje contribuyan no sólo 
los simpatizadores del señor Zayas.. 
sino todos los cubanos de la Repúbli-
ca, pues á todos nos'dá hrillo y enal-
tece sus incomparables dotes y sus in. 
contables virtudes. 
Pai'a ser más viable esta idea, y con 
el fin de qne emane directamente del 
pueblo la ofrenda que se le hace al 
distinguido orador, cada ciudadano 
que desee firmar en el áíbum, contri-
buirá con da módica suma de 20 centar 
vos. que se destinará íntegra á la eje-
cución del trabajo, no admitiéndose 
por tal concepto más que la cantidad 
fijada de 20 centavos. 
(21) M. Matisse, al hablar del ¡cerebro 
de los grandes múBicos y matemáticos. 
(22) Julio Soury, Revue Philosophique, 
París, 1835. 
(23) Beaunis. Nouveaux eloments do 
Physiologie humain*, París, 18SS; y Haec-
kcl, Les enigmos. 
La iComisión que firma este Mensaje 
ha dispuesto que en los distintos Co-
mités de (barrio se pongan k la dispo-
sición del pueblo las hojas sueltas del 
álíbum, para que se puedan ir llenan-
do cómodamente, á reserva de unirlas 
más tarde, cuando se hayan recolecta-
do las firmas, á Üas cubiertas y ul 
resto del trabajo artístico que ya se 
está ejecutando, pues dada la índole 
del mismo, es muy delicado y de difí-
cil interpretación por lo que se re" 
quiere algún tiempo. 
Esperamos que dos cubanos todos 
sea cual fuere su filiación política, 
acudirán al llamamiento que les hace-
mos, ya que se trata de realizar una 
obra meritoria y de alta significación, 
por tratarse de una deuda pendiente 
de gratitud que con el señor Zayas 
tenemos desde hace tiempo contraída. 
LA COMISIÓN: 
Por la Habana: Enrique Mesonier, 
Gerardo JR. de Amias, Eugenio L. Az-
piazo. 
Por Oriente: General Carlos Gonzá-
lez Clavel, Miguel Balamó, Bartolo-
mé Sagaró. 
Por Matanzas: Dr. Alfredo Camot, 
Ledo. Nemesio Busto, Francisco Gon-
zález OUva. 
Por Camagüey: Coronel Fernando 
Fernández, Ehodoro Olazábal, Gene-
ral Javier de la Vega. 
Por Pinar del Río: General Manuel 
Lores, Atanasio Hernández, José A. 
Bec. 
Por Santa Clara: General José B. 
Alemán, Dr. Leopoldo Figueroa, Dr. 
José GüeU. 
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C O M E O B E E S P A Ñ A 
A B R I L 
E l hombre, el burro y el carro 
Esto, que por el título parece una 
fábula, no es sino un suceso en el que 
ha intervenido en Madrid el Juzga-
do de Guardia: La cosa es la si-
guiente : 
Tomás Anclástegui es propietario de 
un burro, y un día le propuso un tal 
Manuel Pardo la compra del animal. 
—•¿Cuánto me va usted á dar?—le 
dijo Tomás. 
—Hombre, ya veremos. Primero ne-
cesito que me deje el burro á 
prueba. 
—Le advierto que no es de reque-
són. 
—Pues sin esa condición, no hay 
compra. 
Tomás dejó el pollino á Manuel, y 
pasó el tiempo sin que éste diera se-
ñales de vida. 
Como la prueba del burro duraba 
más que un traje de pana, Tomás bus-
có á Manuel y le reclamó el animal; 
pero como Manuel se negase, el pri-
mero presentó una denuncia, pasando 
al Juzgado de Guardia ambos indivi-
duos, con el carro y el burro engan-
chado. 
Como es natural, allí se ordenó á 
Manuel que devolviera en el acto el 
burro á su dueño. 
A l oírlo, se quedó "de una pieza/' 
y preguntó: 
—¿ Quién va á tirar del carro ? 
Salieron denunciante y denunciado 
á la calle, y allí empezó el segundo 
una la'boriosa faena, encaminada á 
convencer á Tomás de que le dejase 
el burro para llevar el carro á la co-
chera; pero Tomás no transigió, y no 
hubo más remedio que restituirle el 
asno. 
Cuando Manuel se quedó solo, diri-
gió una mirada suplicante al cielo, y 
con cara de resignación "enganchó-
se" al carro y se alejó del Juzgado. 
A los pocos pasos encontróse á un 
amigo, que le dijo: 
—¿Qué es de tu vida, Manuel? 
¿Cómo te va? 
—Pues, ya lo ves, Eleuterio, voy. , . 
" tirando." 
Y siguió su camino cantando: 
; 'Pa" vivir de esta manera, 
mejor me quiero morir." 
Moros leales á España.—Entrega de 
i'. 3 ndecoraciones. 
El 11 por la mañana cumplimen-
taron al general Aznar los nueve mo-
ros llegados del campo de Melilla. 
Fueron presentados al Ministro de la 
Guerra por el ilustre general Marina 
El general Aznar conversó con to-
dos afectuosamente, imponiendo al 
más viejo de ellos la cruz del Mérito 
Militar, en nombre de España. 
El kaid Checha, el "Gato," regaló 
al Ministro una valiosa gumía. 
Al salir los moros del despacho del 
Ministro llegaba el señor Canalejas, 
al cual fueron presentados aquéllos 
por el general Aznar. 
El Presidente felicitó á los moros 
por su comportamiento en Melilla 
combatiendo en favor de España, y 
les dijo que ésta no olvidarí'a nunca á 
cuantos le han sido leales, y que vela-
rá por sus intereses. 
En estos momentos llegaba también 
el Rey al Ministerio. El grupo de mo-
ros se adelantó á saludar al Rey, ha-
ciendo ante él una profunda reveren-
cia. 
Don Alfonso estrechó la mano de to-
dos, mirando insistentemente á uno 
de ellos. 
—Soy el "Gato," Señor—dijo éste. 
El Rey volvió á darle la mano^y le 
agradeció cuanto hiciera en Melilla en 
favor de España. 
Yo, Señor—interrumpió otro moro, 
el más anciano de la comisión—, no 
he peleado con las armas porque mi 
edad no me lo permite ¡ pero he coope-
rado al triunfo de España. 
El Rey se despidió de todos, recor-
dándoles que al día siguiente los re-
cibiría en Palacio. 
La Junta de Defensa Nacional 
Bajo la presidencia del Rey, se reu-
nió el 11 por la mañana, á las once, 
en el Ministerio de la Guerra, la Jun-
ta de Defensa del Reino. 
La reunión duró hasta la una y me-
dia. 
Asistieron los señores Presidente 
del Consejo, Ministros de la Guerra 
y de Marina y el general Parrado,, je-
fe del Estado Mayor Central del Ejér-
cito. , 
El contralmirante Puente, jefe del 
Estado Mayor Central de la Armada, 
no pudo asistir, por impedirlo su de-
licado estado de salud. 
Su Majestad, que vestía uniforme 
de Lanceros, llegó al Ministerio acom-
pañado de su ayudante el comandante 
de Las Navas, Guiao. En la meseta 
de la escalera principal esperaban al 
Rey el Ministro de la Guerra y el ge-
neral Parrado. 
Inmediatamente se constituyó la 
Junta, llamándose al seno de ella, en 
concepto de asesor para cuanto se re-
fiere á los asuntos de Melilla, al ge-
neral Marina. 
La Junta examinó detenidamente el 
problema de la fortificación de las po-
sesiones conquistadas en Africa y <A 
de la guarnición de las mismas, te-
niendo á la vista la luminosa Memoria 
formulada por la junta técnica que 
recientemente fué á aquella plaza. 
El general Marina dió cuantos da-
tos y aclaraciones se le pidieron, de-
mostrando su dominio del asunto ob-
jeto del debate. 
Después del examen se adoptaron 
varios acuerdos de interés. 
Luego se ocupó la Junta de varios 
proyectos de ferrocarriles estratégi-
cos, y de una consulta formulada por 
el Tribunal de arbitraje de El Haya, 
sobre la que se guarda, como es na-
tural, gran reserva. 
A l general Marina se le han dado 
instrucciones precisas, para que se 
posesionara en breve de su cargo. 
Terminada.la junta, so ofreció á S. 
•M. el Rey un "lunch." 
Don Alfonso fué despedido por to-
dos los generales mencionados y alto 
personal del Ministerio. 
Una heroína 1 
De " E l Pueblo Vasco:" 
"Toda la prensa de España, aun la 
más radical y sectaria, ha dedicado 
un recuerdo y un elogio á la religiosa 
heróica que ante el dolor de un pobre 
soldado que sufre, se ha dejado arran-
car tiras de piel de su cuerpo sin per-
der la plácida sonrisa que en esos 
hermosos instantes de sacrificio tienen 
las almas abnegadas y sublimes. 
Es un hecho más que anotan en su 
interminable historia de heroísmo esas 
mujeres admirables que llevan el 
nombre de Hermanas de la Caridad. 
Son las mismas de siempre, las va-
lerosas Hermanas que junto al torno 
de la Inclusa y junto á las cunas de 
los niños desamparados y á la cabece-
ra de los enfermos, allá en los hospita-
les y en el campo de batalla y en los 
recintos del infortunio ydel dolor, po-
nen la fragancia y la sonrisa de una 
fe, que se transforma en el amor más 
puro que los hombres han conocido." 
Muerte de don Buenaventura Abar-
zuza. 
El día 13 falleció en Madrid el res-
petable (hombre público D. Buenaven-
tura Abarzuza y Ferrer. 
Desde hiace algún tiempo, á causa 
del estado de su salud, hallábase ale-
j&do j l e la vida política, en la que 
«jerció cargos muy importantes y se 
distinguió como orador elocuente. 
Castelar fué su maestro, y además 
su jefe y su amigo, un amigo que le 
profesaba cariño entrañable, .al cual 
correspondió siempre Abarzuza, mien-
tras vivió aquel insigne tribuno, con 
su más ferviente edmiración y una 
lealtad á toda prueba. 
Por las condiciones de su carácter, 
su exquisito trato y su caballerosidad 
era muy apreciado en todos los círcu-
los sociales. 
Abarzuza nació cu la Habana el año 
de 1841, y muy joven se trasladó á Cá-
diz, con su familia, que era oriunda 
de dicha ciudad. 
Completó su educación en Inglate-
rra, adquiriondo una cultura de la que 
siempre pudo hacer legítim-o alarde 
en su larga carrera política. 
Distinguióse por algunos trabajos 
literarios, y al fundar el señor Caste-
lar d periódico "La Democracia," en-
contró en el señor Abarzuza, que ya 1 
era uno de sus más leales amigos, un , 
inteligente colaborador. 
Por el año 1865 cécribió un drama de ' 
costumbres, en tros actos y en verso, 
denominado "Historia de amor," que 
representó en el teatro Español la 
compañía de Julián Romea. 
Triunfante la Revolución, el señor 
Abarzuza fué elegido diputado por 
Alcoy para las 'Cortes Constituyentes 
de 1869. 
En las de 1871 y 72, en la asamblea 
republicana y en las Constituyentes 
de 1873, representó á la ciudad de 
Reus. 
Fue después Embajador en París, 
desde Agosto de 1873 hasta Enero si-
guiente, por lo que ocupaba el primer 
lugar en el escalafón de su elevada ca-
tegoría. 
Después de la Restauración tuvo 
asiento en la Alta Cámara durante va-
rias legislaturas, interviniendo poco 
en las luchas políticas. 
Al retirarse de las mismas el señor 
Casteiar, quedó el señor Abarzuza co-
mo representante genuino del pensa-
miento del ilustre tribuno, y siguien-
do aquella evolución ingresó en la Mo-
narquía y aceptó del señor Sa-
gasta la cartera de Ultramar, en los 
momentos difíciles en que se sentían 
ya ios primeros ecos de la insurrección 
que pocos meses después hibía de es-
tallar en Cuba, y como Ministro de 
Ultramar preparó las reformas que 
votaron las Gorf es, y que no lograron 
desarmar á los laborantes. 
Formó parte después, en 1896, de la 
comisión encarigiada de negociar en 
París el tratado de paz con los Esta-
dos Unidos. 
Más tarde, acentuada la descompo-
sición del partido liberal, ingresó cu 
el conservador, y por ello, al consti-
tuir el señor Silvela. el 8 de Diciembre 
de 1902, el primer Gobierno conserva-
dor del nuevo reinado, desempeñó 
Abarzuza el cargo de Ministro de Es-
tado, haciéndolo con la corrección y 
celo de que dió muestras en todos sus 
cargos. 
El fué el Ministro que se negó á 
proseguir las negociaciones iniciadas 
con Francia, acerca de Marruecos, por 
el Duque de Almodóvar del Río. 
A l año siguisnte fué nombrado se-
nador vitalicio. 
D E PROVINCIAS 
O R I B N T b 
D E P U E R T O P A D R E 
Abril 25. 
Misión harto delicada, aunque muy hon-
rosa, es para mí la de Corresponsal del 
DIARIO en esta localidad, queriendo, como 
quiero, consignar do al&una manera las co-
sas y los hechos más sobresalientes y los 
adelantos con sus progresos de nuestro 
pueblo, dignos de ver la luz en una pu-
blicación que como el DIARIO D E L A MA-
RINA goza de una imparcialidad bien 
acreedora de antigüe 6. los mayores elo-
gios; he ahí el empeño mío al hacer una 
correspondencia que sea el reflejo de la 
opinión sensata, y expresión de la verdad 
diáfana y caira, sin que pueda dar lugar 
ü. que nadie la tome como causa de enojo, 
ni como alabanzas, que no es mi objeto ni 
deseo prodigar; pero el deber do informan-
te sincero está por encima de toda pasión, 
que en mí no debe existir y ello me obliga 
á relatar los hechos verdaderos para que 
nuestros juzgadores, no fúempre benévolos, 
puedan darse perfecta cuenta de la de-
nuncia que hace días publicó el periódico 
"El Triunfo," de la Habana, sobre las In-
moralidades quo dice el equivocado, en mi 
sentir, Corresponsal, han sido cometidas 
por nuestra honrosa corporación munici-
pal. 
Estas denuncias y otras análogas, que 
frecuentemente se hacen, parecen ser el 
producto do una política personal mal en-
tendida, según mi apreciación, de la que 
en privado y en público se hace osten-
tación en las pequeñas localidades, don-
de las más do las veces sin escrúpulo de 
ningún género, se lanzan acusaciones con-
tra personas honradas, dignas del mayor 
respeto, sin calcular que con esto se agi-
tan las pasiones y se rompe la armonía 
que debe existir entre los diversos ele-
mentos que integran los dos grandes par-
tidos políticos que existen en Cuba. 
Desde que la citada denuncia fué cono-
cida, ha llegado á tal grado la tirante» 
de relaciones entre liberales y conserva-
dores, que la opinión pública previene que 
estos hechos y otros análogos, podrán dar 
lugar á los tristes acontecimientos de que 
fué teatro este honrado pueblo no , hace 
aun muchos años; el respeto que <Jel 
Informante á los unos y á ioa otr - «1 
permita aconsejarles que depongan osa' le 
titud que tan poco dlgninca y enalte *** 
los hombres que viven en una nilsm¡C* 4 
eledad. raa «o-
E s nuestro próspero Ayuntamiento 
igualdad de habitantes, uno de los m&H r" 
eos do la Isla, con hermoso y niotí r!' 
edificio mandado á construir por cu^0 
del erario Municipal; preside el ejecuH8, 
del mismo, el culto joven don Angoi TVi 
chet y Mora, modelo de caballeros, dear 
visto do toda pasión política y persô 0," 
no obstante sus pocos años: es amablo 
grado máximo, velador del prestieio y ^ 
loa intereses del Ayuntamiento, así c0 
de que todos los servicios marchen ^ 
la mayor regularidad, por lo que ee h 
hecho acreedor á los mayores elogios . 
yo, con gran placer, so los prodigo. ' y 
L a contaduría del municipio se hall» 
cargo de mi amigo don Fernando Garot 
G. do Peralta, hombre de vasta culturL3, 
literato y periodista muy notable, quia• 
por sus relevantes dotes personales ^ 
alcanzado el mejor concepto público," co 
mo particular y como empicado; vav." 
pues, para él y para todos sus compafî ' 
ros de oficina, el afectuoso saludo qUe " 
medio do este escrito con el mayor 
les envío. 
L a tesorería la dirije con gran acier 
. to el señor don Antonio Goya. hombre cul" 
I to, laborioso y honrado, afable y digno 
empleado, que desempeña su delicada nú 
sión dentro de nuestro Municipio con be 
neplácito de los . contribuyentes; tambiíñ 
le saludo y felicito por er acierto con qU6 
cumple sus deberes de empleado. 
Nuestro Departamento de Aduana, ad-
ministrado con gran acierto por el cul" 
to joven don Miguel A. Barceló, niereeo 
especial mención, y yo que conozco las ne-
cesldades y los adelantos del citado De" 
parlamento, curaplo un elemental deber de 
justicia tributándole un caluroso apiau. 
so, aplauso que hago extensivo á todos 
sus subalternos por lo bien que secundan 
á su digno jefe, pues sin dejar de cum-
plir los deberes que les Imponen sus res-
pectivos cargos, procuran dar toda clase 
de facilidades al comercio Importador, evi-
tándole, siempre que pueden, molestias y 
perjuicios, con lo cual han hecho aumen-
tar la Importación de nuestro puerto en 
estos últimos meses, y es de suponer que 
ese aumento continúe á medida, que vayan 
extendiéndose las relacionas comerciales 
con la vecina nación americana. 
Y ya que de este asunto hablo, me per-
mito llamar la atención del Honorable se-
ñor Secretarlo de Hacienda hacia la im-
periosa necesidad do adquirir un buen lo-
cal para la Aduana de esto puerto, pues 
el que ocupa actualmente es muy redu-
cido y carece de condiciones de todo gé-
nero, al extremo de que frecuentement« 
hay que depositar una gran parte de las 
mercancías en los portales por falta de 
cabida suficiente para almacenarlas, y «1 
esto sucede ahora, que aun se Importa po-
co, relativamente, ¿qué no será cuando 
empiecen á importarse los materiales para 
la línea férrea, cuyas paralelas hacia la 
costa están casi terminadas, y para la 
construcción de los grandes muelles qu« 
en el litoral do nuestra bahía se levanta-
rán para carga y descarga, del nuevo In-
genio que en las "Delicias" fomentará muv 
pronto la sociedad "The San Manuel Su-
gar Co.," cuyos terrenos y demás propie-
dades han sido adquiridos por el coloso 
central "The Chaparra Sugar Co."? 
Débese, en gran parte, este nuevo pro-
greso al ilustrado y caballeroso general 
Mario G. Menocal, celoso Administrador 
del mencionado central "Chaparra;" porqu* 
hombre de grandes iniciativas, no descan-
sa un momento, haciendo líneas férreas y 
sembrando vastos campos de caña, pues SÍ 
propone elevar la producción del futuro 
central y del repetido "Chaparra," & la 
enorme producción de ¡un millón de sa-
cos de azúcar! 
L a situación topográfica del nuevo in-
genio "San Manuel," es un hermoso valle 
en las riberas de un río, y reúne, por tan-
to, excelentes condiciones. Además de la 
gran casa de calderas y sus complemen-
tos, se propone el digno general Menoca!, 
levantar un moderno pueblo con todas laa 
condiciones higiénicas y confortables que 
demanda el progreso, á fin de proporcio-
nar viviendas cómodas y baratas á las fa-
milias de los empleados. 
Y a han comenzado los trabajos, pues 
se están levantando cuatro casas para dar 
albergue á los primeros trabajadores que 
vayan á hacer las escavaciones del citado 
ingenio. 
Escrito lo que antecede y cuando me 
disponía á cerrar esta mi primera corres-
pondencla, recibo la desagradable noticia 
de que el señor Menocal se halla en ca-
ma hace tres días, habiendo causado en los 
primeros momentos alguna alarma su en-
fermedad, por lo que fueron llamados va-
rios notables facultativos, á pesar de q"« 
cuenta "Chaparra" con dos médicos nota-
bles. 
Hago fervientes votos por el pronto res-
tablecimiento del ilustre enfermo, como se-
guramento los harán todos los vecinos d* 
esta comarca, donde el general Menocal 
cuenta con grandes y merecidas simp»-
tías. 
E n sucesivas correspondencias babr''1 of 
ocuparme más detenidamente de otros 
asuntos de vital interés para este pue-
blo, digno en verdad de mejor suerte y d" 
que el Gobierno le preste más atención-
pues bien lo merece por la laboriosidad 
de sus habitantes, que en vez de agot)lar 
á los poderes públicos con solicitudes 
empleos, dedícanse al fecundo trabajo q"e 
engrandece y dignifica. 
E L CORRESPONSAL 
P a r a V í v e r e s y R o p a 
A G A R R A D E R A S P a r a porta paquetes, de macera y alambre cobrizado, realizamo 
- M A I M E C 1 L L A S - - á * P^08 PL»TA ^ l 1 1 nhisoo 29. 
•iiiiiiiiiniiwwiiiwM ii Aut iga y Compañía , Obispo 
cll46 ait S"13 
UNTURA FRANCESA VEGETAL 
La mejor y más SBUCÍIII id aalíeir. 
De Tenta: en las rr inc ipales lannaclas y sederías 
Depósito: Peluquería- LA. CENTRAL, Aguiar y Obrapia. 
C 1216 9fi>27A 
LA CONSTRUCTORA MODERNA 
de JOSE GARCIA CONDE Y Ca. 
FABUICA DE GRANITOS AETIFICIALES, MARMOl 
AETIFICIAL BETEAEO 7 JASPEADO 
Prodactos de ana INDUSTRIA CUBANA, últ ima palabra de 1« o r ^ í 
mentación en la construcción moderna, superando al mármol y piedra || 
ral en ornamentación, pulimento, estabilidad y economía. — ^ ^ j o s . & 
escaleras y balaustradas. — Preciosas mesas de cafés, lisas y con rotui * 
en mármol natural de Currara, y todo lo concerniente al ramo. 
SE SOLICITAN OPERARIOS 
Calle de Corral Falso mims. 17 y 19, Guanabacoa | 
Avisen por correo y se pasa á domicilio con muestras. ^¡¿t 
L A M P A R A S 
PARA GAS Y E L E C T R I C I D A D 
1028 LA A L EMANA 
A R T U R O C . B O R N S T E E N 
^ I z x X A O ^ i a e O S U - u S L ^ X A 35a-XT3&fl:E33F5.0 3 4 
B O M B A S T M O T O R E S 
Materiales e l é c t r i c o s . Instalaciones elev 
tricas de luz y fuerza. Abanicos y 'V e n ^ 
ladores e l é c t r i c o s ^ 
1004 
DIAi lO DE LA MAMNA.—Bdietóe d<> la tarde.—Abril 29 de 1910. 
EL LICOR BERRO 
E s t á e l a b o r a d o á b a s e d e v i n o g e n e r o s o y j u g o p u r o d e B E R R O y p o s e e , n a t u r a l m e n -
t e , t o d a s l a s e s p l é n d i d s a c u a l i d a d e s d e e s t a p l a n t a 
FIJENSE EN LA FÍGURA Y ETIQUETA DE LA BOTELLA 
El eminente Ginecólogo, gloria de la Ciencia líéáica de Cuta, Doctor EUSEBIO HERNANDEZ, indicado para ocupar la Presidencia de lagEepú-
"blica en las próximas elecciones, dice: 
Habana, 23 de Febrero de 1910. Habiendo tenido entre nu clientela algunos casos de catarros c r ó n i c o s , d e c i d í probar para líi c u r a c i ó n de los 
mismos el L I C O R D E JiJEMItO, obteniendo siempre lisonjero re^nltado en todos y en cada uno de los casos en que lo e n s a j é . 



































DICE EL CONOOTDO PEOPAG-AN-
DISTA JUAN A. CANTERA. 
Habana, 1-5 de Febrero de 1910. 
Habieindo saibido que varias perso-
nas se 'han curado de afeccioues del 
pelillo con el Licor de Borro del que os 
usted representante y encontrándome 
ro ufermo de ios 'bronquios y pulmo-
nes sm diaiber «podido encontrar alivio 
a este mal, me decidí 'á tomar di dio 
Licor de Berro, dándome un resultado 
satisfactorio pues á pesar de hacer 
poco 'tiempo que .lo estoy tomando ya 
me encuentro muy 'bien. 
JUAN A. CANTERA. 
DICE E L SR. BENITO RODRI-
GUEZ, residente en esta ciudad, 
Aguila 116A. 
Habana, 11 de Marzo de 1910. 
Esta es para comunicar el resul-
tado que me ha dado el LICOR 
DK BERRO, pues hace tres años 
que venía padeciendo de un cata-
rro crónico y varios amigos míos 
me recomendaron el Licor de Be-
rro y llevo tomadas cuatro botellas 
' y me encuentro completamente cu-
rado. 
No puedo explicar los remedios 
que yo he tomado y ninguno me 
dió el resultado tan bueno como el 
Licor de Berro. 
. También he recomendado á va-
rios amigos míos que padecen en-
fermedades del pecho y pulmones, 
que tomando el Licor de Berro, 
es segura su curación y hago eso 
en la. Inteligencia de que pueden 
publicar estas líneas si así creen 
conveniente y oreo que haciéndolo 
así usted, prestará un buen ser-
vicio ft la humanidad. 
B. Rodríguez. 
Slc. Aguila 116A. 
^ ^ ^ ^ ^ 
DICE EL SEÑOR MIGUEL SAN-
CHEZ. 
Haciendo feciha padecía de un 
fuerte catarro crónico y debilidad 
en los pulmones,, no encontrando 
nada que me aliviase, por indi-
caeión de un amigo me decidí á 
tomar el Licor de Berro, y íioy, 
gracias á este Licor me encuentro 
comipletamente restablecido. 
•Acompaño á ésta mi retrato p«v 
ra que si t iene á bien lo «publi-
iqucn con la presente para el bien 
general. * 
MIGUEL SANCHEZ 
HABLA E L CONOCIDISIMO Y PO-
PULAR EMPRESARIO D E ES 
PESTACULOS Y COMPETENTE 
DIRECTOR D E L POUTEAMA 
HABANERO SEÑOR ALFREDO 
MISA: 
"fflíe eompl'azco en declarar que el 
Licor de Berro es excelente para afec-
ciones catarrales y bronquiales. 
To he experimentado prácticamen-
te estas buenas cualidades con moti-
vo de haber tenido un fuerte catarro 
á consecuencia de las salidas á altas 
horas de la noche, á la termdnaeión de 
mis tareas y en pocos días me he cu-
rado corapíetamenté con el uso del ex-
quisito Licor de Berro. 
Creo hacer un beneficio 4 mis amí" 
gos y al publico recomendándoles el 
MOOR DE BERRO que tam buenos 
resultados me ha dado. 
A. MISA 
S¡c. San Rafael 75 (A) 
HABLA E L SR. RAMON MARTI-
NEZ (HIJO), R E S I D E N T E EN 
DRAGONES 38, EN ESTA CIU-
DAD. 
Padeciendo de un fuerte catarro 
gripal, por consejo de un amigo mío, 
viendo el resultado que á él le dió el 
Licor de Berro, me decidí á probar 
su eficacia para mi padecimiento, 
dándome los resultados apetecidos. 
En la actualidad me encuentro bien 
y lo recomiendo & todos mis amigos 
como una panacea 
Acompaño mi retrato pudiendo ha-
cer uso de la presente para lo que 
convenga. 
Ramón Martínez (hijo.) 
S¡c. Dragones 38. 
E L SR. ENRIQUE V. MORA, 
MUY OONOCIDO EMPLEA-
DO D E L TEATRO NACIO-
NAL, OPINA LO SIGUIEN-
T E : 
Habana, 16 de Septiembre de 
1909: 
(Hace mucho tiempo padecía 
de un fuerte catarro crónico y de 
los pulmones y á pesar de haber 
tomado un sin número de medica* 
montos no había obtenido resul-
tado ninguna, pero gracias á los 
anuncios del Licor de Berro, me 
decidí á tomarlo y ya me ha des-
aparecido el ñierte catarro y el 
padecimiento de los pulmones. 
ENRIQUE V. MORA 
Sle. San Miguel 11. 
I 
DICE LA SEÑORITA ESPERANZA QUINTANA 
Habana. Io de Febrero de 1910 
Sin interés de ninguna clase escribo la .presente (cblibada 
por gratitud) pues de otra manera no podría hacerlo, debo mi 
bienestar al va faauaso Licor de Berro, el cual es un gran preser-
vativo para todos los que. cual ya, sou propensos a afeccioccs del 
pedio v vía* respiratorias y muchos más con estos ra-pidcs cam-
bios de tpmiperatura que aetaiaLmeutc padecernos; 
Adjunto mi retrato no como propr^audisía. sino cortio prue-
l a de gratitud al Dicor d . Berro, ESPJJRANZA QUINTANA 
Slc Principe 12. 
EL SEÑOR JOSE LOPEZ, persona conocidísima que 
trabaja en el patio de Villanueva, dice: 
Habana, 10 de Marzo de 1910. 
Sirva esta como misa de gratitud por el Licor de Be-
rro. No tengo palabras para ensalzarlo. Es maravi-
lloso para todos aquellos que cual yo padecen de ca-
tárrOá brorquialos y del pecho. 
Haéé tiempo los padecía 3' hoy no. gracias al Be-
rro, el cual sigo tomando á diario como preservati-
vo. Mis obligaciones me impiden resguardarme del 
cambio de temperatura, tanto de día como de noche. 
En el Licor de Berro tengo un auxilia^ poderoso para 
podfr luchar por la vida ventajosamente. 
En prueba de gratitud remito la presente junto 
con mi retrato, pudiendo utilizarse como crea más 
conveniente. 
José López. 
S r. Patio de Villanueva. 
DIOE E L SEÑOR GUI-
LLERO FERNANDEZ. 
Gracias al Licor de Berro 
me encuenitro bien del para 
mi incurable padecimien-
to del pecho. Es un bene" 
íaetor de la Humanidad 
doliente. Lo recomiendo á 
todos los que padezcan 
afecciones pulmonares y de 
los 'bronquios. (Es inmejo-
ralbie. 
En prueba de (gratitud 
escribo la presente acom-
pañando mi retrato dedica-
do al salvador de la huma-
nidad, al fomoso Licor de 
Berro. 
Gruilemo Fernández. 
Sje. Céspedes 40, Regla. 
OPINA EL SEÑOR JOSE RIO, CONCOIDO AGENTE DS 
EMBARQUES EN LAS ESTACIONES DEL FERROCA-
RRIL. 
Halbana, Septiembre 7 de 1909 
Hacía mucho tiempo padecía de un fñerte catarro 
crónico que no tenía modos de curarlo y un nmiigo me re-
comendó tomara con eficacia el Licor de Berro. Decidido á 
buscar alivio me decidí á probarlo é inmediatíiraente em-
pecé á notar mejoría hasta la curación co-mpleita que 
^Wi írraeias al Licor de Berro, me encuentro completa-
mente curado. 
JOSE RIO. 
Slc. Tirtndes 49. 
E1 LICOR DE B E R R O es muv agradable al pa ladar y se t oma eu cant idad de una copi ta . solo ó mezclado con agua f r ía 0 achampañado, 
á cual uier hora del día. P Í D A S E EN T O D A S P A R T E S : T l t N D A S , CAFES, ETC. 
DIARIO DE LA MARINA.—Edicióa de la tarde.—Abril 29 de 1910. 
LA MUERTE DE 
MORUA DELGADO 
al mando del capitán de la segunda es-
tación señor Ledón. acuda al medkxlia 
de hoy, al paradero del Oeste, para 
dar guardia de honor al cadáver del 
Secretario de Agricultura, señor Mo-
rúa Delgado, durante su traslado al 
edificio del Senado, donde quedará en La muerte del Secretario de Agri-cultura, Industria y Comercio, do la 
n̂e dimo« cuenta brevemente en la j mau^ «̂ e se 
edición de' esta mañana, ocurrió ano- efectuará el entierro. 
che, á laá once, en la Estación Agro-
nómica de Santiago de las Vegas, á 
¿onde fuera el distinguido enfermo ú 
reponerse de la grave dolencia que ve-
nía sufriendo. 
El señor Morúa Delgado padecía de 
3íai de Bright y arterioesclorosis des-
fle hrícía cuatro años, enfermedad que 
se complicó con un ataque gripal y 
angina de pecho, que ha sido la cansa 
del fallecimiento. 
EN PALACIO 
La noticia de la muerte del señor 
Morúa Delgado causó penosa impíe-
sióu en Palacio. Inmediatamente fué 
llamado el Secretario dé la Pr^iden-
eia para recibir órdenes sobre la tras-
laeión del cadáver á esfa capital. El 
Séuor Pasalodos se dirigió á Santiago 
de las Vegas en automóvil, dando el 
pésume á los familiares del señor Mo-
rúa Delgado. 
EN SEÑAL DE DUELO 
Tau pronto supo el Jefe de los 
Bomberos la muerte del señor Mo-
nja Delgado, ordenó cerrar las puer-
tas de los cuarteles y poner la bandera 
á media asta. 
TREN EXPRESO 
A las once de la mañana de hoy sa-
lió de la estación de Cristina, para 
Santiago de las Vegas, un tren expre-
so conduciendo á los Secretarios de la 
Presidencia, Justicia, Sanidad, Ins-
ínicoión y Obras Publicas; al Subse-
cretario de Agricultura, coronel Pérez 
y los'Ayudantes del Presidente seño-
ras Morales Coello y Quiñones, 2<m ob-
jeto de traer el cadáver é esta capital. 
En la referida estación esperarán la 
llegada de los restos los demás Secre-
tarios y empleados públicos, á quienes 
se les dió asueto en las oficinas á las 
diez de la mañana, á fín de que pue-
dan concurrir al recibimiento del tren 
expreso, que se espera á la una y me-
dia de la tarde. 
EL CORTEJO 
El cortejo recorrerá las calles de 
Cristina, Belascoaín, Reina, Amistad, 
San Rafael, costado de Payret y Obis-
po hasta el Senado, donde será ex-
puesto el cadáver en capilla ardiente. 
Formarán parte del cortejo un pi-
quete de Policía y una escolta de la 
Guardia Rural. Concurrirán á la es-
tación el coche de Palacio enlutado y 
dos vis. á vis para conducir 'á los fami-
Kárea del desaparecido. 
EMBALSAMAMIENTO 
El doctor Duque y otros médicos, 
practioarin el embalsamamiento del 
cadáver. 
CAPILLA ARDIENTE 
Durante el tiempo que los restos 
permanezcan en la capilla ardiente, se 
le harán guardia de honor, permitién-
dose la entrada del público, esta tar-
de, noche y «día de mañana, hastn 'as 
Ires de la tarde, que se efectuará el 
entierro. 
A l entierro del señor Morúa Delga-
do, asistirán 300 hombres del Cuerpo 
de Policía Nacional, al mando del de-
cano de los capitanes, señor Duque Es-
trada. 
La fuerza de caballería irá al man-
do del capitán señor Varona, y la de 
infantería, á la del señor Pereira. 
SUSPENSION 
La serenata proyectada para maña 
na con motivo de celebrar sus días el 
coronel señor Orencio Nodarse, se sus-
pende por el fallecimiento del señor 
Morúa Delgado. 
MI OFRENDA 
Martín Morúa Delgado. "Don Mar-
t ín ," como sincera y cariñosamente le' 
llamaba, murió anoche. Sean mis pri-
meras palabras de consuelo y cristia-
na resignación para su desconsolada 
viuda y sus desventuradas hijas. 
Lo vi la última vez en la Secretaría 
de la Presidencia, cuando fui á salu-
darle expresamente por su designa-
ción para la Secretaría de Agricultu-
ra, y su estado me impresionó desa-
gradablemente, pues me pareció que 
la muerte imprimía sus huellas en el 
semblante de aquerhombre fuerte, se-
reno, frío, reflexivo, ilustrado, bata-
llador, patriota y honrado. 
Fué Martín Morúa Delgado uno 
de los caracteres más constantes en 
las luchas por Cuba, y era, sin lugar 
á dudas, uno de los hombres públicos 
que más fuerza efectiva representaba 
en el gobierno del general José Mi-
guel Gómez, pronunciando su nombre 
en todos los lugares de la República 
con afecto y cariño, pues en todos los 
pueblos era jefe político de una parte 
importante de su población, lo mismo 
blanca que negra. 
Muere Martín Morúa Delgado en 
momentos difíciles para Cuba: en mo-
mentos en que su prestigio y s-u pa-
labra eran necesarios á la Patria ; por 
eso la muerte de Martín Morúa Delga-
do constituye en los actuales momen-
tos un doble duelo para Cuba. 
Cubanos blancos y negros: descu-
brios ante el cadáver de Martín Morúa 
Delgado, que era liberal, que ocupó al-
tos y prominentes puestos en la Repú-
blica, y muere pobre. 
Habana, Abril 29 de 1910. 
CARLOS MASO. 
DUELO NACIONAL 
El día de hoy y el de mañana se 
consideraran como de duelo nacional. 
Los balcones de Palacio, del S.mado, 
fortalezas del Morro y la Cabana, edi-
ficios públicos y círculos políticos, os-
tentan colgaduras negras, habiéndose 
colocado en ellos la bandera á media 
asta. 
HONORES MILITARES 
A los restos del señor Morúa Delga-
do se le tributarán honores de Secre-
tario encargado de las fuerzas milita-
rr-,. por deferencia al finado. 
Por la hatería de la Cabana se dis-
parará un cañonazo cada media hora, 
hasta que reciba sepultura el cadáver. 
EN EL CEMENTERIO 
En el momento de proederse á la 
inhumación de los restos se hará un 
*aludo de tres salvas de artillería y 
tres descargas de fusilería. 
ESCOLTA FÚNEBRE 
La escolta fúneibre constará de un 
regimiento de Infantería, un Tercio 
de Caballería y las baterías de Arti-
1 loria rodada. Pero es probable que 
no se puedan reunir estas fuerzas, por 
estar muchas de ellas en el interior de 
la RPpública. 
EL ALUMBRADO 
Los faroles del trayecto que reco-
rreiú el entierro estarán encendidos, 
aunque todavía no se ha fijado el i t i -
nerario. 
OFREXDAiS 
Entre las coronas que se enviarán al 
Stnado figuran las siguientes: Una 
de] general José Miguel Gómez, otra 
del Presidente de la República y otra 
de las Secretarios del Despacho. 
L i Secretaría de Agricultura, Go-
•Piercio y Trabajo, y les emplead(> de 
dicho departamento le han dedicado 
• fi hermosas coronas al que fué su 
jefe. 
LOS ESPECTACULOS 
Con motivo de haber sido declarado 
«lía de duelo nacional el de hoy y ma-
ñana, el Alcalde ha dispuestoVue "o 
se celebren en esta capital durante esos 
d í a s , espectáculos ni diversiones pú-
blicas de ninguna clase. 
I AS OFICINAS MUNICIPALES 
Por igual causa las oficinas muni-
cipales vacaron desde las once del día 
de hoy hasta el próximo lunes. 
LA POLICIA 
Por la Jefatura del Cuerpo de la Po-
rcia Nacional, se dió órdenes para que 
un piquete de la fuerza de caballería, 
EL VATICANO 
Decía el gran Tertuliano, quo la san-
gre de los mártires era abundante se-
milla del cristianismo. 
' ' Somos <le ayer—añadía—y nos ha-
llamos ya en todas partes." 
Hasta en los lugares destinados á 
ias ejecuciones cruentas de los fieles 
cdzóse bien pronto la cruz de Jesucris-
to, el lábaro santo del Calvario, y el j dad la tropa á bordo 
para Pablo I I I . el sabio Papa que con-
voeó el concilio Tridcntiuo. existió un 
Miguel Angel, que había de llevar á 
cabo, casi totalmente, el atrevido peu-
samiento del arquitecto Bramante. • 
Pío V. el que impulsó aquella glo-
riosa campaña contra la media luna, 
que había de ternunar con tanta glo-
ria en las aguas de Lepante, buscó ar-
tistas célebres que trabajasen en el 
templo, con obligación estrecha de res-
petar el plano reformado por el insi<r-
ue Miguel Angel ¡ y durante el ponti-
ficado del franciscano Sixto V, el fa-
moso Porta acabó la soberbia cúpula, 
a;>ombro del mundo, que no puede mi-
rarse, expone un viajero protestante, 
sin que el espíritu quede arrobado en 
éxtasis divino. 
Clemente V I I I la adornó con mag-
níficos mosaicos; el ilustre Bernini, ar-
quitecto de Luís XIV, construyó la be-
lla columnata del pórtico, en el ponti-
ficado fie Alejandro V I I ; Pío V I hizo 
la sacristía del templo, y casi todos los 
Papas han añadido alguna obra nneya, 
algún detalle interesante al primitivo 
proyecto. 
E n las gradas inmediatas á las puer-
tas de la iglesia, admírausc dos colosa-
les estatuas de San Pedro y San Pabló, 
debidas á la munificencia de Pío IX . 
Tal es la historia del Vaticano. 
" A l postrarse sobre el sepulcro de 
San Pedro—exclama un escritor espa-
ñol— y debajo de la cúpula de Miguel 
Angel, es imposible no tener fe. 
"Entonces la incredulidad calla, 
porque la admiración comprime toda 
c'uda.-y el estupor, mejor dicho, el re-
ligioso pavor, hace que allí, y por 
aqueuos instantes, la te sea como uu 
sentimiento natural del corazón ó cual 
un grito espontáneo de la naturaleza." 
''Dicese que un viajero protestan-
te, al acercarse al sepulcro de San Pe-
oro y contemplar la humildad debajo 
de sus pies y la inmensidad por enci-
ma de su cabeza, como impulsado por 
un movimiento sobrenatural, exclamó: 
" ¡Ah! Al llegar aquí es imposible 
"no creer que Dios lia querido ligar la 
"gracia de la fe á estas lámparas que 
"sin cesar arden sobre las cenizas del 
''primer apóstol: á estes b̂ronces y <í 
"estos mármoles que con tanta violen-
"cia embargan el espíritu; á esta por-
"teutosa cúpula que hasta impide la 
"reflexión y sé apodera del alma y de 
"totlas sus facultades." 
conspiración"" 
para la rebelion 
Comité disuelto 
El Comité Independiente de Color 
de Campiña ha lelegrafiado al señor 
Presidente de la República, partiei-
pando su disolución por no estar con-
forme con las tendencias del partido, 
las cuales estima perjudiciales á la 
estabilidad de la República. 
Tropas desembarcadas 
La Secretaria de Baotenda ¡ha reci-
•bid'o los telegramas s'gulentes: 
Caimanera. Abril 28, 3.10 p. m. 
Secretario de Hacienda, 
Sección A duanas.—Habana. 
Poncheados á las 2 p. m., sin nove-
Raire:" Veni-
campo Vaticano, donde estuvieron los 
jardines y el ancho circo de Xerón, 
fué convertido en cementerio de már-
tires desde los primeros tiempos de la 
I Iglesia, durando todavía las persecu-
ciones de los emperadores romanos. 
En una pequeña gruta, próxima al 
citado campo, recihió sepultura hon-
rosa el cadáver del príncipe de los 
Apóstoles; y los perseguidos cristianos, 
escudados con la soledad de las cata-
cumbas, oraron sobre el sepulcro de 
San Pedro, el primer vicario de Jesu-
cristo, desde que el cuarto pontífice. 
San Aniceto, convirtió en oratorio la 
escondida gruta bajo cuya tierra ya-
cían aquellos sagrados restos. 
¿Dónde están hoy los jardines de 
Xerón? ¿Dónde el circo del cruel lüjo 
de Aigripina? 
Apenas las páginas de Tácito les de-
dican un recuerdo; pero la obscura 
cripta donde fué sepultado el jefe do 
los Apóstoles ocupa el centro de esa 
grandiosa basílica que no tiene rival 
en el mundo—obra de maravilla, dice 
un escritor piadoso al descubrir la in-
mensa cópula, que los ángeles del cielo 
debieron inspirar al genio sublime del 
Miguel Angel de la tierra. 
Constantino, el vendedor del tirano 
Maxencio, antes de establecer en la 
poética ciudad del Bosforo la sede del 
imperio, ideó y realizó la construcción 
de un suntuoso templo, en el mismo 
campo Vaticano, rodeando y encerran-
do en su seno la humilde gruta doude 
estaba sepultado el primer Papa. 
Pero Constantino hizo más todavía: 
abandonó la ciudad del Tiber á la tia-
ra pontificia, y ochó los c.imienlos, si 
así puede decirse, de la soberanía ci-
vil que los Pontífices han ejercido has-
ta nuestros días, quizá creyendo, dice 
otro escritor español, que dos sobera-
nos son incompatibles en una misma 
capital. 
En el siglo XV estaba casi derrui-
do el templo levantado por el piadoso 
hijo de la Emperatriz Elena, y Nico-
lás V fué el primer Pontífice que se 
propuso erigir, en honor del príncipe 
de los Apóstoles, una suntuosa iglesia 
que fuese la admiración del mundo-
superior en magnificencia, si era posi-
ble, según rezaba uu Breve que expi-
dió con tal motivo, al famoso templo do 
Salomón. 
Mas Nicolás V murió, y Pablo I I hi-
zo esfuerzos sobrehumanos para reali-
zar el proyecto que concibiera su es-
clarecido antecesor. 
Estaba reservado á Julio I I y á 
León X, loa dos ilustres Pontífices, 
protectores de las artes y de las letras, 
que impulsaron con tanto brío la era 
del Renacimiento. 
Para Julio I I y León X, á ouienes 
nc arredraban las empresas difíciles, 
existió un Bramante que acaso conci-
bió el proyecto de la gran Basílica; y 
do im soldado herido con guardines 
timón, sin importaneia. Toda la t ro -
pa permanece á bordo de los buques 
en e.vpera de Órdenes na ra su desiem-
'barque. No ha sido posible •comunica-
oión durante travesía por telegrafía 
sin hilos.—Quibus, comandante "Ha-
tuey." m. " 
Caimanera. Abril 28, 8.35 p. m. 
Secretario de Hacienda, 
S • •eióu Atluanas.—•Habana. 
Desembarcadas tropas á las ó p. m., 
.sin novedad. Espero órdenes. — Qui-
bus, comandante 4;II,atuey." 
P O R l Á S J F I C I B A S 
El señer Machado 
Es casi seguro el nombramiento de 
don Francisco de P. Machado, actúa] 
director del departamento de Indus-
tria y Comercio de la Seeretaría de 
Agricultura. Comercio y Trabajo, pa-
ra el cargo de Secretario de la misma. 
S F . G R R T A R I A D B 
G O B E R N A G I O N 
Un muerto 
El írobernador Provincial de Santa 
Clara, ha comunicado á la Secretaría 
de Gobernación, haber sido hallado un 
hombre muerto en el bario de Guada-
lupe, término municipal de Camajua-
ní; cuyo cadáver presentaba varias 
heridas. 
S E G R R T A R I A 
O B R A S P U B b l G A S 
Un mareógrafo 
A l.i Secretaría de Hacienda se ha 
remitido, por ser asunto de su compe-
teneia, un escrito del señor Rector de 
la Universidad, solicitando se le con-
ceda permiso para construir una case-
ta á orillas del Almendares, en la in-
tersección de las calles 11 v 26 con 
objeto de instalar un mareógrafo y 
otro? instrumentos para estudios de 
los alumnos de la faculíad de iníre-
niena. • 
Un muelle 
A la Jefatura de Pinar del Río se 
ha devuelto aprobado el acta y plano 
de confronta de las obras del muelle 
construido por el señor Charles Her-
nandez, en Punta de Barlovento, Ma-
ne!. 
Proyecto aprobado 
A la misma Jefatura se ha devuelto 
aprobado el proyecto para las repara-
ciones que han de ejecutarse en la ca-
rretera de Bahía Honda á Buenaven-
tura. 
Subasta 
A la Jefatura de la ciudad se ha 
devuelto aprobado el modelo de anun-
cio y pliego de condiciones para la su-
basta de 9.200 mi. de conten recto de 
granito blanco y cien juegos comple-
tos de revueltas para los mismos. 
Estudios 
A la Jefatura de Santa Clara se ha 
ordenado que proceda á estudiar y re-
dactar pliegos para las obras que han 
de ejecutarse en las carreteras de Ca-
marones á Cruces, Estación de Quinta 
al pueblo de este nombre. Remedios á 
Zulueta y puentes Xamayito y Loma 
Alta en el camino de Camarones á 
Palmira. 
Limncia 
Al señor Carlos Sanz. segundo pi-
loto del v«por Rafael Morales," se 
le han cencedido 20 días de liciencia 
para asuntos propios.^ 
S B C R C T A R I A Dfc 
S A N I D A D 
Inspecciones 
En el término municipal de Conso-
lación del Norte, se han realizado, du-
rante el mes de Marzo próximo pasa-
do, 119 inspecciones de casas y en Gi-
bara 532. 
Vacuna 
En el término municipal de Beju,-
cal se ha analizado durante el mes de 
Marzo próximo pasado. 7 operaciones 
de vacuna, de las cuales 3 tuvieron 
éxito. 
Análisis de leche 
En el término municipal de Beju-
cal se han analizado durante el mez de 
Marzo próximo pasado 19 muestras de 
leche, las cuales estaban en buenas 
condiciones. 
L a higriemTproIiUHí el abuso 
de los alcoholes, y recomienda 
el uso de la cerveza, sobre todo 
la de L A T R O P I C A L . 
CORREO EmáNJ£R0 
En Jerusalen.—Tragedia en una mez 
quita. 
Despachos de Jerusalén dan cuenta 
de un suceso curioso y clramático. que 
se ha desarrollado en la gran mezqui-
ta de O mar. 
La causa de este drama ha sido el 
fanatismo de un musulmán. 
Algunos turistas yanquis entraron 
á visitar la mezquita, sirviéndoles de 
cicerone el intérprete del Consulado 
do su país. 
La mezquita estaba desierta. Sólo 
había en ella un musulmán, que oraba 
con aibsoluto recogimiento. 
Los excursionistas yanquis queda-
ren encantados del aspecto que la 
mezquita presentaba y se dispusieron 
á sacar algunas fotografías. 
'Súbitamente, sin que ninguno de I 0 3 
visitantes pudiera evitarlo, el creyenv 
te mahometano se puso de pie. sacó 
un revólver y lo disparó repetidamen-
te sobre los turistas norte-americanos. 
A una señorita yanqui, uno de T<>¡d 
prbyectides le vació un ojo, y otro re-i 
íAil tó gra vemente herido en un muslo. I 
El musulmán fué déte: lo al ins-
tante de cometer su delito y entrega" 
do á las autoridades. 
Preguntado por su estado y condi-
ción, declaró ser natural del Afgha-
nistan y haber hecho á pie la peregrl. 
nación á la Meca y á Jerusalén, mo' 
vido por su celo religioso y por su na. 
siedad de conocer los lugares sagra-
dos. 
'Cuando le interrogaron acerca de la 
razón que había tenido para aquella 
agresión tan extraño, manifestó que 
los culpables eran los expedicionarios 
yanquis, que profanaron el templo. 
Cuando les vió entrar sin descalzar, 
se, no pudo contener su indignación. 
Cuando les vio disponerse á obtener 
fotografías, el furor del musulmán 
llegó al colmo y por eso empezó á t i" 
ros con los profanadores. 
El fanático afghau se muestra sa-
tisíec'h-fsimo y orgulloso del acto que 
ha realizado, lamentando úuieamentc 
que los insultadores do su religión 
hayan podido salvar la vida. 
¿Vivo ó muerto?—Rocambole en ac-
ción. 
Los Tribunales de Londres acaban 
de negarse nuevamente á autorizar el 
registro de la muerte de Mr. Lidder-
dale. que desde el año 1892 viene ges-
tión índose por sus herederos. 
Una Sociedad de seguros se opone 
á que la muerte sea registrada, y ha 
ganado hasta ahora cuantos procesos 
se han entablado en este asunto, quo 
uo han sido pocos. 
Mr. Lidderdalc, director de un Ban. 
co de aquella capital, estaba para ca-
sarse en 18-92, y desapareció misterio-
samente la víspera, de la boda. 
Los periódicos publicaron la noti-
cia de su muerte á consecuencia de uu 
naufragio. 
La «•muerte parece indudable, en 
efecto. 
Sin embargo, en dos ocasiones, la 
prometida de Mr. Lidderdale ha re-
cibirlo un sobre, con un fajo de bille-
tes de Baúco, y estas palabras: ''Siera-
pre te soy f ie l . " 
(;Es realmente Mr. Lidderdalc 
quien ha hecho estos envíos, como sos-
tiene la Compañía de seguros? 
¿Es otra persona, á quien pudo el 
muerto, por una extravagancia ó por 
un deiber de conciencia, dejar el en-
cargo de mandar dinero á la novia é 
impedir que se case con otro? 
El misterio sigue sin descifrar, y ]ai 
opinión pública se interesa vivamenrei 
á cada nuevo incidente de este pere-. 
grino proceso. i 
HEGEÁMASJll EL CABLE 
Servicio de la Prensa Asocáad^ 
PROGRAMA DE LOS FESEJOS 
Nueva York, Abril 29. 
Anoche se dió á conocer el progra-
ma oficial de los festejos que se prepa-
ran en esta ciudad para recibir á Mr. 
Roosevelt, cuando regrese de Europa, 
el día 18 de Junio. 
Irán á esperarle y saludarle á la 
estación de la. Cuarentena, el Comité 
de Recep(¿on en pleno, y varios altos 
personajes aquí residentes, entre«ellos 
el alcalde de la ciudad, Mr. Oaynor. 
Los barcos que estén en el puerto 
saludarán con sus sirenas al ilustre 
americano; éste, al desembarcar, será 
conducido en marcha triunfal avom-
pañado por el Comité anteriormente 
mencionado y, el pueblo, por la Quinta 
Avenida, hasta el Parque Central. 
No se ha preparado banquete al-
guno; no figuran en el programa de 
recepción fiestas de esta naturaleza. 
Un número crecido de embarcacio-
nes de todas clases irá á esperar al 
vapor en que llegue el ex-Presidente, 
con objeto de darle escolta hasta el 
lugar en que atraque. 
SE RINDEN LOS LORES 
Londres, Abril 29. 
En la sesión de ayer, sin incidente 
alguno, aprobaron los Lores, la ley 
de presupuestos, que tanto ha agitado 
la política inglesa en los últimos me-
ses. 
Dicha ley sólo necesita ahora para 
ser puesta en práctica, la aprobación 
del rey. 
PREMIO A GRAIIAM AVHITE 
El Aereo Club de esta, ciudad, ha 
abierto una suscripción popular para 
con sus productos premiar al aviador 
inglés Graham Wlüte, que con tanta 
mala suerte luchó por el premio del 
Daily Mail, consistente en $50.000 pa-
ra el primero que hiciese un vuelo en 
aeroplano, desde esta capital á la ciu-
dad de Manchester. 
ENTUSIASMO QUE CRECE 
Bruselas. Abril 29. 
En el Gran Salón de Fiestas de la 
Expcsición recientemente inaugurada, 
habló ayer Mr. Roossvelt ante una 
Igran multitud; el mencionado local, 
! resultó pequeño para contener á todos 
los que querían escuchar al ex-jefe 
¡de la nación americana, por lo que 
muchos miles de personas se quedaron 
fuera de él, sin lograr su propósito, 
i El rey saludó á Mr. Roosevelt con 
gran cordialidad, y escuchó su con-
ferencia en una silla dorada colocada 
frente al escenario, donde estaba la 
tribuna ocupada por Mr. Roosevelt. 
Con entusiasmo delirante acogió la 
multitud congregada para cirie, al 
ex-Presidente cuando éste apareció; 
el discurso de Mr. Roosevelt fué refe-
rente á les deberes que impone la ciu-
dadanía. 
El rey y Mr. Roosevelt eran aclama-
dos por el pueblo que encontraban al 
paso del vehículo que los conducía. 
A la recepción ofrecida á Mr. Roose-
velt por el Ayuntamiento, efe.Kuada 
en el Hotel de Ville, asistieron dos mil 
personas. 
Cuando terminó Mr. Roosevelt, sa-
lió de la Exposición con el rey, y fué, 
sólo con él, hasta el Palacio de Laa-
ken. situado á siete millas. 
Anoche se celebró un gran banque-
te en honor de Mr. Roosevelt, al que 
asistieron el rey y su esposa, los miem-
bros de l? familia real y los altos fun-
cionarios de la nación. 
INCENDIO Y MUERTE 
Cornwall, Ontario, Abril 29. 
En la madrugada de hoy se decla-
ró en el hotel "Rosemore" un voraz 
incendio, que destruyó, además del ci-
tado hotel, varios establecimientos de 
comercio, calculándose las pérdidas en 
$250,000. 
Lo más lamentable de este triste su-
ceso es que perdieron la vida en él 
tres personas. 
EN BRAZOS DEL PAPA 
CONTRATAS DIT ALGODON' 
Nueva York, Abril 29 
Anúnciase haber sido cerrada 1 
contratas por 180.000 pacas de al* 
dort, que habrán de entregarse en !i" 
próximo mes de Mayo, el 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES TJXr[>0í, 
Londres, Abril 29 
Las acciones comunes de los Per • 
carriles Unidos de la Habana abriernl' 
hoy á £ 8 3 1 . . r011 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer 
cado azucarero son los siguientes-
Azúcares centrifugas, pol. 96, á 15s 
Azúcar mascabado, pol. 89,' á 13* 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 14s. 6d. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York. Abril 29. 
Ayer, jueves, se vendieron eu la 
Bolsa de Valores de esta plaza 
1.286,000 bonos y acciones de las prin-
cipales empresas que radican eñ I03 
Estados Unidos. 
qpi 
Los Voluntarios del Orden 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, Abril 29, 1 a. m 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Aumentan los afiliados voluntarios 
del orden. Forman seis compañías con 
un total de 600 hoirbrss. La organiza-
ción militar dependerá de la Jefatu-
ra del Sr, Martin, comandante del 
Cuerpo de Bomberos: como jefe se in-
dica también á Federico Boíivar. 
Un g-entío inmenso presenció el jui-
cio oral de la causa de los sucesos elec-
torales de Barts. 
Reina el más completo orden en to-
da la provincia. 
Especial. 
Función de ba la 
Apenas ha sido anunciada, y ya son 
muchas las p-ersonas que ha.!) soliciia-
do localidad para la gran función qm; 
el día 12 dé Mayo se celebrará cu el 
teatro Politeama. • 
Habrá números criginaüsimos de 
gran atracción, se organizan sober-
bios cuadros que serán la nota artís-
tica de la fiesta y abundará cüanto en 
1 ó 2: i cu de espectáculos pueda tener 
amenidad para él público. 
Lo ouc no habr:i. aunque son mj)-
rhos los que lo han pedido, es cihóeo-
late tipo francés de la estrella, que ca-
da cual podrá tomar si así le place. 
A S U N T O S VARIOS 
Llegada 
V.n la mañana de hoy, á bordo del 
vapor "Maseotfe," ha llegado proce-
dente do los Estados l'nidos. e-1 se-
ñor Rafael Govín. 
Sea bien venido. 
Suscripción 
Ha sido inscripta en la capitanía 
del puerto, el balandro '"San íosé ," 
de la propiedad de don José Fernán-
dez Villarello, para navegar en aguas 
de Ciego Xovilo. Pinar del Río. 
D. Antonio Castro 
l ia regrosado del balneario de San 
Diego, muy mejorado de, su dolencia, 
nuestro respetable y querido amigo 
don Antonio García Castro, importan, 
te almacenista de la calle de la Mu-
ralla. 
Sea bienvenido. 
Clases Pasivas Españolas 
A las tres de .La tarde del domingo 
Io. del entrante Mayo, r-elebrará esta 
Sociedad Junta Directiva, bajo la pre-
sidencia de nuestro querido amigo y 
su presidente, coronel Landa. 
El lugar desigmado para 1a jjüiita 
la morada del señor Lan la. Concordia 
nunrero 50. 
Aprobados 
Han sido examinadas y aprobados, 
para ejercer las funciones de patrones 
en puerto, don Francisco Rodrigue/ 
Grraña, don Antonio Mata Saliua y 
don Rafael Morales Ventura. 
C O M U M C A i m Roma, Abril 29. 
Ha fallecido esta mañana, en bra-
zos de S. S. el Papa. Monseñor Gu-1 ^ 
d í v a t i c a ^ 0 ' vé;rroco apostólicoi v c n t r o A s t u r i a n o 
EN VIGOR 
Londres, Abril 29, 
Firmada ya por el rey Eduardo, ba 
empezado á regir hoy, aniversario de 
su primera presentación en la Cámara 
de los Comimos, la nueva ley de pre-
supuestos. 
ROOSEVELT Y GUILLERMIN A 
La Haya, Abril 29. 
Procedente de Bruselas ha llegado 
aqui esta mañana, Mr. Roosevelt, que 
se trasladó inmediatamente, escoltado 
por un piquete de honor, al palacio 
real de Het Loo. en donde le recibió 
la reina Guillermina, que le retuvo pa-
ra almorzar y puso después á su dis-
posición, mientras estuviese aquí, un 
carruaje de la Real Casa. 
ESTCDIAXTE AHOGA 1MI 
Princentown, New Jersey, Abril 29. 
Ha sido hallado en el río el cadáver 
del estudiacAe Linden C. Dzilva, cu-
ya desaparición fué puesta en conoci-
miento de la policía el domingo pasa-
do, suponiéndose que se haya ahogado 
accidentalmente. 
EL ; iMEXICO" EX PUERTO 
Nueva York, Abril 29. 
Procedente de la Habana, ha llega-
do esta mañana á este puerto, el va- ¡ 
por americano "México," de la "New I 
York and Cuba MadI S. S. Co." I 
SECJION DE INSTRUCCION 
S E C R E T A R I A 
Acordado por esta Sección el término 
de la matrícula extraordinaria para asis-
tir á. las clases de este Centro, se anun-
cia por este medio íí los" señores asocia-
dos qué, á partir del HO del que curu». 
no se extenderá matrícula alguna por efl-
ta Secretaría. 
Habana, 28 de Abril de 1910. 
E l Secretario. 
C 1229 
José G. A-guirr». 
2t-29 ám-30 
Centro Asturiano 
S E C R E T A R I A 
SUBASTA PÜ31IGA 
Resuelto por ¡a Junta Directiva qu^ 
construya en la Quinta ("ovadonga un gran 
edificio para radioterapia y laboratorio, y 
resuelto también que en la misma Quin-
ta s.̂  amplíen el pabellón "Bances Conde" 
y la Capilla, conforme con los planos y de-
más documentos que forman los respecti-
vos proyectos aprobados, de orden del se-
ñor presidente p. s., se convocan licitH-
dores para la subasta de dichas construc-
ciones, que tendrá efecto en el salón da 
sesiones de este Centro ante la Directiva 
el 16 de Mayo próximo, á las S de la no-
che. 
IÍOS planos, memorias, pliegros de con-
diciones y modelas de proposición, esta-
rán de manifiesto en esta Secretaría tu-
das los días hábiles de una á cincu de I* 
tarde, á la disposición de cuantas perdo-
nas deseen examinarlos, admitiéndose laá 
proposiciones que se presenten. 
El acto de la subasta será público, y el 
último día do los señalados, hasta las 
ocho en punto de la noche, también se ad-
mitirán proposiciones. 
Habana, 26 de Abril de 1910. 
E l Secretario, 
^ A. MACHIN 
C 12U 1SL-2S i:d-2.-
D I A R I O M L A MAMITA.—TM&eióa ^ ^ tarde.—Abril 29 -de 1910. 
l i i i S 
Const itución -de U í^públi-
l'T'uba consigna en el artículo 23 
i domieilio es inviolable, y ua-
Lndrá penetrar de noche en el aje-
p el consentimiento de su mora-
14 no ser •para auxiliar ó socorrer 
[¡nías de ddito ó de desastre." 
^ ^ Un hijo natural recono-
' nor el pa 'P11^ llsa.r él ape-
* este y con igual motivo el de 
los antiguos esclavo-;, sin padre 
?do se les bautizaba con ol ape-
arl'amo; pero eso no era obliga-
L sino costumbre. 
E l sol no está siempre doce 
l sobre ej horizonte. Solamente en 
r aíscs del Ecuador el sol sale á las 
• de la mañana y se pone á las seis 
la tarde, en toda época. ^ 
r en ios países situados más al Xor-
' nías al Sur el día es más largo en 
¿no v más corto en invierno : sien-
la diferencia tanto íuayor, cuanto 
, ^«oa del polo se halla el país de 
ferencia-
iTJiui sevillana.—Santa Amelia es el 
. Enero y Santa Julia el 15 de'Ju-
ípe<ríWii0.—Contra los pesares de la 
¿la el mejor recurso es dedicarse á 
bajos qu* le distraigan. Emplee las 
¿ras del día en alguna ocupación ma-
¡i-ial que le obligue á pensar en lo 
Le ggiá, haciendo. Evite la soledad, 
jente los teatros, iprocure aturdir-
v si las ponas son de amor y tiene 
[+¿1 condiciones para hacer dichosa 
fuña mujer, búsquese una de carácter 
lodesto y sencillo. No se apure ni se 
fpaciente .si tarda en encontrarla; 
erque esta misma dificnltad lo servi-
Í ¿ Q entretenimiento. Obsédela, yea 
¡ je condene; procure que sea virtuo-
j y que no le falte la virtud del tra-
aj'o. E l aburrimiento de la ociosidad 
causa de continuos males en la sa-
.d y el espíritu. 
Este propósito de firme voluntad le 
lurará á usted su tristeza. 
JUNTA PIADOSA D£ SEÑORAS 
Dorante el corriente mes se ha rea-
lizado la obra de los bonos de los ni-
Dos pequeños de este , departamento. 
La Junta de señoras acordó con la 
protección de Dios y de las almas ea-
jritativas, ver si podía darles un pos-
diario á todos los niños de la Be-
ficencia. 
liemos empezado nuestra gran 
obra dándoselo dos veces por seina-
lua. Un ángel que se nombre Lydia 
f Cabrera Marcaida, me ha entregado 
6.50 oro. para que el domingo, pri-
Imero de Mayo, se les empiece á dar el 
Idulce dos veces por semana. ¡Angel 
Ide caridad, bendita seas! nunca olvi-
1 darán los niños de la Beneficencia que 
[tu has sido la primera benefactora 
¡que les ha proporcionado ese goee 
[que tanto le gusta á los niños. 
Ya he publicado los nombres de los 
señores que me han remitido sus re-
galos con el mismo objeto, y suplico 
no se olviden los hacendados de la pe-
1 tición de un saco de azúcar, hecho pa-
| ra estos niños de la Beneficencia. 
La cantidad que necesitamos raen-
sualmentc para darle dulce á los ni-
ños son $34 ¿No habrá seres caritati-
vos que imiten á Lydia Cabrera? Oreo 
I que sí. 
Dolores Bold'ln, 
Vda. do Domínguez. 
OisoeiMio "La Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las per-
sonas buenas y caritativas. Necesi-
tan alimentos, ropitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. E l Dispensario 
espera que se le remitan leche con-
densada, arroz, azúcar y alguna repi-
ta y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja Palacio Episcopal, Haba-
na 58, 
Dr. M. D E L F I N . 
¡ G r a n i n v e n t o r ! 
Así podría llamarse al licenciado 
Martí, por su invento que ha sido pro-
bado y que lo hará célebre entre todos 
ios que padecen y sufrfm. 
Se trata de unas maravillosas Obleas 
Digestivas que fabrica para curar la 
dispepsia, ácidos del estómago, malas 
digestiones, etc. 
Nosotros las recomendamos á todas 
las personas que padezcan del estóma-
go, por lo buenas y por sus excelentes 
resultados. 
" E l Tabaco" 
Oportunamente recibimos el núme-
ro correspondiente al 25 de Abril, de 
la interesante publicación, cuyo suma-
rio es, como de costumbre, ameno, va-
riado y sobre todo, susvancioso. 
E l primer artículo titulado " L a de-
bacle:,, no tiene desperdicio y se im-
pone á la consideración de los que es-
tán llamados á remediar los males 
que en él se denuncian: otro buen 
trabajo es el en que se estudian las 
relaciones políticas y comerciales que 
existen entre los Estados Unidos y la 
América latina; en segunda viene 
un magistral articuló explicativo de 
las causas de la baja de los precios 
del ta.baco; las demás páginas de este 
número, que bien se puede calificar de 
soberbio, las llenan noticias relativas 
á la cosecha, correspondencias, merca-
dos y numerosos datos estadísticos 
que por su minuciosidad y exactitud 
constituyen quizás el mayor valor do 
tan excelente revista, que con tanto 
tesón como habilidad y constancia de-
fiende en el estadio de la prensa los 
intereses de los cosecheros, comercian, 
tes y manufactureros que la sostienen. 
Je Stó* Tmi t 
No hay que decir lo que es esta gran 
revista : todo el mundo lo sabe, es de-
cir, todo el mundo intelectual, todos 
los que leqn el rico idioma francés, 
conocen á pleno conocer, que, Je Sois 
Tout, en sus páginas trae siempre la 
más nueva nofa de actualidad, cuanto 
vale la pena de fijar la atención de las 
personas interesadas en el movimiento 
mundial. ¿Que exageramos? E l suma-
rio bastaría para «probar que no. Pero 
no vamos á dar ese sumario. Quienes 
quieran verlo erf su interés grande— 
pues grande es el interés que encierra 
---vayan »á Obispo número 52, la muy 
antigua y conocida casa de "Wilson, 
donde no sólo se suscribe Je Sais 
Tout, sino también á otras grandes re-
vistas francesas, inglesas y españolas. 
•Garantizamos que el Digestivo Cal-
deiro, cura radicalmente todas las en-
fermedades del estómago ó intestinas, 
.por crónicas que sean. Pedidlo en Far-
macias. 
P a r a t r a j e s de c a l l e n a d a t a n n u e v o y e l e g a n t e c o m o e l 
do h i l o ó de seda; l a t e l a de g r a n m o d a e n P A R I S . - T o d a s l a s 
d a m a s e l e g a n t e s lo u s a n . 
T e n e m o s u n e s p l é n d i d o s u r t i d o e n todos co lores . 
V I D A D E P 0 E T I 7 A 
L a Copa de Italia: la gran prueba 
un barco francés.—Ha quedado 
el Aero Club de América: la Copa 
L a "season'' de regatas internacio-
n-ales en el litoral Mediterráneo ter-
inrnó en Xiza. eon las pruebas de la 
"Copa I ta l ia / ' que suscita cada año 
en la Cote d? azur extraordinario in-
terés. 
Esa prueba, dotada con una magní-
fica "eo-pa-ehallenger" ofrecida por 
el Rey de Italia al Regio Yacht Clufe 
Italiano, que la organiza cada año, fué 
fundada en 1903 y se -disputa anual-
mente entre dos ''yachtis'' escogidos, 
uno .por el "'R. Y . C . I " y el otro por 
el "Club Nautique" de Xiza. 
E n 1903, primer año, fué una vietn-
ria francesa con "Tirave," al que pre-
cedía el "yacht" italiano "Melisen-
c a . " E«te último tomó su revancha 
al año sigui-ente sdbre <{Per^ette,,, 
que llevaba los colores franceses. 
L a Copa fué a-bandonadia .hasta el 
año pasado, en el que gracias al de-
safío del " Club ísTantiquc" de Niza el 
" y a c h t ' c a m p e ó n francés "Ponchet-
te.?' de Paul Chauoliard. triunfó de su 
contrincante italiano "Xi l la I T . " 
Tiste año la luchase anunciaba emo-
cionante. E l "Regio Ya/cht Club Ita-
liano" esta-ba decidido á llevarse la 
Copa del otro lado d-e ?.a frontera. E l 
"match" resultó muy hermoso—se-
gtm dioe la prensa deportiva extran-
jera—habiéndose corrido tres pruebas 
del mismo para ntribuir la victoria al 
"yaciht" francés " Oolette, " que 
tri un f ó fia al m-ente. 
E l "Club" italiano .había confiado 
M E L FRONTON 
Cecilio y Vergara. blancos, contra 
Joseito y Krmua, azules, jugaron el 
primer partido. 
Bonito desafío en el que los celestes 
se oiiíbrieron de gloria. Joseito, ese 
delantero fino, vistoso y elegante que 
tanto me gusta verle realizar jugada^ 
•difícilísimas, compartió anoche los 
aplausos con Ermua, el zaguero ecuá-
nime.. 
Vergara y Cecilio tuvieron que mor. 
der el podvo en el tanto 20 . 
ajiual de jachtirig ha sido ganada por 
hecho el acuerdo entre los Wright y 
Bennett se disputará. 
en "Cian-María," un "racer" esbelto 
y elegante. 
L a iprimera regata disputada la ga-' 
nó el ''yaoht" italiano fácilmente, 
por-haber perdido "Colettc," francés, 
ocho minutos en la ceñida. E n la se-
gunda prueba que se corrió obtuvo la 
victoria el "yacht" francés, y la últi-
ma, ó sea la "buena, también el mismo. 
L a regata citada se corrió con un 
•tiempo tormentoso; los dos *''yac.hts" 
lucharon bravamente con las olas en-
crespadas. 
L a Copa quedará en Francia hasta 
•el año que viene, expuesta en los sa-
lones del "Club Xcutique" de Niza, 
que espera triunfar nuevamente en la 
próxima ocasión. 
Según las últimas noticias, el "Ae-
ro Club de América" y los TTright se 
¡han puesto de acuerdo. Ha:brá "mec-
ting" iutera ación al en América, el 22 
de Octubre, durante el cual el trofeo 
dé la "Copa Gordou Bennett." gana-
do por Curtiss en Reims, se pondrá en 
voniipetencia. 
E l "Aero Club de América" se 
compromete á reconocer la validez de 
ias patentes de los "Wn-ght permitien-
do, en su consecuencia, éstos, que se 
disputen los "meetings" de aviación 
en América, hajo el control del "Ae-
ro Club/ ' que -pagará á los Wright 
cierta suma que representará los dere-
chos de licencia para los aparatos ex-
tranjeros. 




do, quintal . . . . á B.1^ 
Surtido, arroba, . . 24 TS. 16.0¡0 D. 
Vinos. 
Tintos pipas, según 
marcas, de 62.00 á 65.60 
Fin de molienda 
Han dado por terminada la molienda en 
estos días, los siguientes ingenios: 
En esta provincia, el "Jobo" y "Lucía." 
E n Matanzas, el "Carmen." 
E n Cárdenas, el "Nueva Luisa." 
En Caibarién. el "Zaza." 
En Manzanillo, el "Dos Amigos" y el 
"Nlquero." 
Movimiento de la zafra 
En Matanzas 
E l lúnes llegaron á. Matanza* 8.05Í» sacos 
de azécar. los que elevan á 1.«4,396 el 
nflmero de los recibidos de la zafra ac-
tual. 
Va^or embarrancado 
Leemos en "La' Correspondencia," de 
Cienfueg^s, que se encuentra embarranca-
do en Cayo Blanco, (distrito aduanero de 
Tunas de Zaza) el vapor danés "Norden." 
con 43,000 sacos de azúcar de guarapo, por 
valor de 400.000 pesos, do los ingenios "Ja-
güeyal" y "Stewart." el cual se dirigía de 
Júcaro á Nueva York. 
Para el lugar donde se encuentra em-
barrancado han salido de Cienfuegos pa-
ra el alijo dol vapor encallado, el icmol-
cador "María Caridad" con las patanas 
"Lopuerta" y "Eulalia." 
Se supone que al "Norden" se lo haya 
declarado una vía de agua. 
Isidoro y Arnedillo, "blancos, y 
"Claudio y NaVarretéj azules, tardaron 
bora y media larga en acabar con la 
scgruuda pdca de la noche, repleta ii • 
igualadas y no Imérfana de lances in-
teresantes. 
¡Los zagueros, especialmente Xa^a-
•rrcte. jugaron horrores. Nieasio Ve-
nía con los -nueve puntos y ni el furor 
del .gordo Arnedillo ni la valentía del 
impetuoso Isidoro valieron nada. Bn 
el tanto 27 so quedaron los 'blancos. 
De las quinielas la primera fué pa-
ra Urrutia y para-Munita la del cierre/ 
PAG-OS 
(Primer Partido $3.22 
Primera quiniela $6.44 
Segundo Partido $.26 
Segunda -quiniela . . . . . . $3.22 
Y O . 
Partidos y quinielas -que se .inga-
rán mañana sobado 30 do. Abril, á las 
ocho de la noche. 
Primer Partido á 2-5 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido ;i -30 tantos, entro 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugara 
una quiniela. 
NOTAS—Xo so dan contraseñas pa-
ra salir del ediifieio. 
Uña vez ju-gados 15 tantos del pri-
mer partido, no se devolverá la entra-
da si por cual-quier causa se suspen-
diese el juego. 
Mercado monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, 29 Abril de 1«10 
A ias 11 de la mañana 
Plata eppnftola 983/ á 98% - V. 
Calderilla (en oro) 97 á 93 
Oro americano con-
tra oro español... 1 0 9 % á l 0 9 X P-
Oro 'americano con-
tra plata española 10 P. 
Centenes á 5.35 en plata 
Id. en cantidades... á 5.36 en plata 
Luises íi 4.27 en plata 
Id. en cantidades... á 4.28 en plata 
B l peso americano 




E51 libado ha'brá, función exíraordi-
nari.i. 
A los señores abonados se les reser-
varán sus doealidados ¡hasta las cua-
tro de la larde del mismo día. 
habana, 28 de Abril do 1010. 
E l Administrador 
Abril 29. 
Precios pagados lioy por los 
guien tes artículos. 
Aceite de olivas. 
E n latas de 23 Ibs. qtl. $13.00 á í $ 
E n latas de 9 Ibs., qtl. k 15 
Kn latos de 4% Ibs. -qt!. i 15, 
Mezclado sogiui clase,' 11.00 á 11 
Arroz. 
Î o semiila 3.00 á 3 
De canilla, nuevo y 
viejo 3.10 á 4 
De Valencia . . . . 4.% á 4 
Almendras. 
Se cottizan do . . . . 34.00 á 35 
Bacalao. 
Noruega Xominal, 
Escocia 9.3/2 á 10 
Ilalifax á 5 
^Robalo á 4 
Pescada á 4 
Cebollas. 
Gallegas No. hay. 
Del país . á 20 rs. 
Frijoles. 
Dé Méjico y del país 
Negros ., . á 5 
Blancos gordos . . . . 5.$£ á 5 
Jamones. 
Ferns, qutl.. . . . . 25.VJ á 26 
Otras marcas . . . . 23.0C á 24 
Manteca en tercerola. 
De primera l6.% á 17 
Compuesta 12% á 13 
Patatas. 
E n barriles á 2.75. 
E n sacos del país, qtl., á 17 rs. 
Sociedades y Empresas 
Disuelta con fecha 3 de Abril, la socie-
dad que grlraba en Pinar del Río bajo la 
razón de Náveda, Diez y Ca., se ha adju-
dicado todas sus pertenencias y hecho car-
go de la HquldaclíJn de sus créditos ac-
tivos y pasivos, el socio seftor don San-
tiago Diez, quien seguIrA bajo su solo nom-
bre en el establecimiento titulado "El Di-
que," los negocios de tejidos, sedería y 
novedades á que so dedicaba la extin-
guida sociedad. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 29 
De Cárdenas en 12 horas, vapor noruego 
Trafalgar, capitán Fhorsen. toneladas 
2187, en lastre, consignado á. L . V. 
Placé. 
De Knights Key y escalas en 8 horas, va-
por americano Mascotte, capitán Alien 
toneladas 884, con carga y 17 pasaje-




Para Knights Key y escalas vapor ame-
ricano Mascotte. 
Para Mobila vapor noruego Trafalgar. 
Día M 
Para Puerto México vapor alemán Boll-
via. ^ 
Para Knights Key vapor noruego Karcn. 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 28 
Para Xew York vapor americano Morro 
Castle. por Zaldo y Ca. 
Para Veracruz vapor americano Esperan-
za, por Zaldo y Ca. 
Para New Orleans vapor americano Exorl-
slor, por A. K. Woodcll. 
Para Voracruií vapor espafiol Alfonso XIII , 
por M. Otaduj*. 
Para Colón, Puerto Rico. Canarias, Cádiz 
y. Barcelona, vapor español Montserrat, 
por M. Otaduy. 
Para Veracruz vai>or francés I-a Cham-
pagne, por E . Gaye. 
Para Hamburgo y escalas, vía Coruña y 
Vigo, vapor alemán Albingia, por Hcil-
but y Rasch. 
L a sociedad que giraba en Paso Real, 
bajo la razón de Monéndez y Artín», 
(S. en C.) ha sido disuelta con fecha 14 
de Abril, y se ha constituido con la deno-
minación de F. Menéndez. (S. en C.) una 
nueva quo se hace cargo de todos los 
créditos activos y pasivos, asi como de la 
continuación de los negocios de la disuei-
ta BOCledad en el establecimiento titulado 
"La Palma." E s socio gerente de -la nue-
va sociedad el sefior don Faustino Me-
néndez y comanditarlos los seftores Lorien-
te. Hermano y C a , (S. en C.) de la Ha-
bana, 
Con fecha 11 de Abril, ha quedado cons-
tituida una sociedad que girará en Conso-
lación del Sur bajo la razón de Rodrí-
guez y Rueda, la que se dedicará á nego-
cios de tienda mixta en el establecimien-
to titulado "El Oeste," siendo socios geren-
tes de la misma los señores don José. Ro.-
dríguez Fernández y don José Rueda Pé-
rez. 
3UQÜES C O N R L & X S ? E O A B T S R T O 
Para Veracruz y escalas vapor america-
no Mérida. por Zaldo y Ca. 
Para Vigo. Coruña, Santander, Cádiz y 
Barcelona, vapor español Catalina, por 
Marcos Hnos, y Ca. 
Para New York, Cádiz, Barcelona y Gé-
nova, vapor español Manuel Calvo, por 
M. Otaduy. 
Para New York vapor americano Sónica, 
por Zaldo y Ca, 
Para New York vapor americano Sara-
toga, por Zaldo y Ca. 
Para New York vapor Inglés Waverley, 
por L . V. Placé. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 2S 
Para Puerto México vapor alemán Boll-
via, por Heilbut y Rasch. 
De tránsito. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De Knights Key y Key West en el vapor 
americano "Mascotte": 
Señores B. Durán, Pedro Santana, Jesús 
M. Santini y 14 turistas. 













V A P O R C O R R E O 
E l '' Monteerrat' * salió de Puerto 
Rico, con dirección á este puerto, á las 
seos de la tarde de ayer. Junio 28. 
B L " T R A F A L G A R " 
E n lastre fondeó en puerto hoy el 
vapor noruego "Trafalgar." proce-
dente de Cárdenas. 
E L " M A S C O T T E " 
Procedente de Knights Key y esca-
las, fondeó en puerto esta mañana el 
vapor correo americano "Mascotte," 
trayendo carga general, corresponden-
cia y 17 pasajeros. 
Vapores de travesía 
SE ESPERAN 
Abril 
., 30—Louisianc. New Orleans. 
Mayo. 
„ 1—Catalina. New Orleans. 
,, ]—Caledonia. Hamburgo y escalas. 
„ 2—Alfonso XII. Bilbao y escalas. 
1— Montserrat. Cadix y escalas.' 
„ 3—Esperanza. New York. 
„ 2—Morro Castle. Veracrur y Progreso. 
„ 2—La Chavnnaane. Saint Naxaire. 
„ 2—K. Cecilie. Hamburgo y escalas. 
„ 4—Havana. New York. 
„ 4—Santanderino. Divcrpool y escalas. 
„ A—Albingia. Tampico y escalas. 
„ 5—Chalmettc. New Orleans. 
„ 5—Cayo Largo. Amberes y escalas. 
„ 6—Norderncy. Bremen y escalas. 
„ 7—Díonnlng Olga. Chrístiania. 
S A L D R A N 
Abril. 
., SO—Sara toga. New York. 
Mayo -
„ 1—Louisianc. Vigo y escalas. 
2— Catalina. Vigo y escalas. 
,. 2—Esperanza. Progreso y Veracrut. 
„ 2—K. Cecilie. Veracruz y Tampico. 
„ 'J—Alfonso XIIÍ. Veracruz y escalas. 
„ 3—Montserrat. Colón y escalas. 
„ 3—Morro Castle. New York. 
„ 3—Excelsior. New Orleans. 
„ 3—La Champagne. Veracruz, 
„ 5—Albingia. Vego y escalas. 
„ 7—Havana. New York. 
•*r £kH$£e&2'3?>& 
Bí i f t i S 
S e c c i ó n d e S p o r t . 
De orden del señor Presidente de la Sec-
ción de Sport, se avisa por este medio quo 
el domingo primero de Mayo próximo, ft 
las 8 p. m., se celebrará una tiesta spor-
tiva en el Gimnasio de la Asociación. 
L a entrada será, por la Calle del Morro, 
donde deberán presentarse los recibos del 
mes corriente á la Comisión do Puerta. 
Habana, 28 de 'Abril de 1010. 
W. H. Morales. 
455G 
Secretario, Sección de Sport. 
3t-28 lm-1 
DEL 
COMERCIO DE LA HABANA 
C O M I S I O N 
P a r a l a r e f o r m a de 
l o s E s t a t u t o s G e n e r a l e s 
E n la Junta que celebró esta Comisión I 
el día -4 del mes de la fecha, so dló cuen-
ta con el Proyecto de. Estatutos Genera 1er. 
presentado por la Comisión Ponente, en 
virtud del acuerdo de la Junta Genrral 
celebrada el día 80 do Enero último, acor-
dándose imprimirlo para repartirlo 6. los 
señores Asociados, á fin de que envíen al 
seftor Presidente d»» dicha Comisión las 
enmiendas y adiciones al Proyecto que 
crean conveniente proponer. 
Desde esta fecha están á disposición de 
los señores socios, en la Secretaria Ge-
neral, hasta el día 26 de Mayo próximo, 
ejemplares impresos del mencionado Pro-
yecto, y el plazo para la admisión de en-
miendas 6 adiciones £.1 mismo (ertrilnárá. 
j el día 10 de Junio, de conformidad con lo 
acordado en la mencionada Junta. 
Terminado dicho pla^o. so reunirá erta 
Comisión para estudiar, discutir, modlñcsr 
y probar 6 no. las enmiendas ó adicio-
nes al Proyecto propuestas por los peño-
res socios y las que propongan los miem-
bros de esta Comisión, la cual redactará 
el Proyecto dePnitivo ono será sometido 
en su oportunidad á le aprobación de la 
Junta General extraordinaria, de acuerdo 
con lo que disponen los octualcs Kstatutu» 
Habana, 27 de Abril de 1910. 
E l Secretario de la Comisión, 
Raoul Torrens. 
E l Prepidente, 
Ignacio Llammaa. 
4448 7-47 
F O X a ZEST1 16 
P A C O G 0 N G 0 R A 
N O V E L A E S C K I T A 
POR 
JUAN F. MÜFCZT PABjN: BRO. 
íCon licencia de la Autoridad eclesiástica) 
T O M O I 
Esta novela y todas las demás obras del 
insigne literato sevillano, están de 
venta en casa de Artiaga, San 
Miguel 3, San Rafael i ría 
(Continúa.) 
V I I 
^ra.pos de antaño y corazón de siempre 
A los pooos días de todo esto, Pa^o 
•trÓD^ora conocía al Médico en el ca-
sino y á Penitas en su «propia casa. A 
ios cinco ó seis de verla y de hablarle 
delante de su 'hermano, le deparó su 
•próspera suerte el rato de conversa-
ron con ella sola que mi el autopcniii-
"̂ imo capítulo pudimos escuchar; y al 
^a- siguiente de la safb^sísima pláti-
ca del pintor con la rozagante moza., 
í'aco G-ónigora se entró por las puertas 
• ^ l Médico á, ŝo de la una de la lar" 
de, con la caja de los colores debajo 
del 'braTro y en la mano derecha un 
manojo de pinceles, habiendo enviado, 
horas antes, uno de los varios lienzos 
que ú prevención se había •iraido, al ̂ a-
Wv de Sevilla para Matojos. 
Tras los saludos de reglamento, di-
jo á Penilas:—Góncpie vamos á ver: 
¿'Está usted hr.v más humana <iue ayer 
itarde? 
-r-̂ No. señor: que estoy lo misraísi-
mo. 
—¡Sí! DÍ que sí se vá á retratar:— 
dijo al pintor el médico. 
'_,-B,Ue.uo:—le contestó la jóven: — 
tú -tienes gusto en ello, y yo debo ha-
cer todo lo que tú quieras. Pero que 
conste que yo protesto. 
—Así me gustan á mí las mujeres!— 
salió diciendo el pintor:—¡Así! ¡con 
arranques oratorios! Bueno: pues an-
de usted á ,x)uerse en facdia. á ver .s; 
está usted una vez en su vida en dis-
posición ilc que se la pueda mirar.— 
Y se entraron los tres en el despa-
ciho del Médico. 
—Por mi gusto,—dijo el pintor— 
se abriría toda la ventana.. . "V>r;in 
.ustedes: ¡ a s í ! . . . Aihora ¿no habría. 
| por aihi un tablero como de costura, 
para ponerlo soíbre la celosía, y hacer 
la luz un poco más cenital ? . . . ¡ Ajajá ! 
¡que ni de molde! E s usted una niña, 
que ni á pedir de boca.. . Pues cuan-
do usted quiera.. . Siéntese usted.. . 
'Nü.: un poco más vueifa .hacia la luz. 
para que no sean muy duros los con-
trastes. . . Menos... ¡ A s í ! . . . Los ojos 
hacia acá: hacia los mio,s... ¡Hija, 
no me miro usted así. que parece que 
nie va usted hacer mal do ojo. . . ¡Y 
que no pueda uno ver á ciertas perso-
nas y tép^a uno que estar mirándo-
las las horas muertas!... Más altita 
la cabeza... Un poco más vuelta a 
la luz . . . | Y que no va usted á salii 
muy houila!. . . ¡'Como que me parece 
á mí que cuando se acabe este va us-
ted á querer que le.lií:iga otro! Pero 
no: no señora: no se lo hago. ¡Uñó, y 
gracias.!... Pero hable usted, hija 
raía, que á este paso, va ser menester 
llevarla á usted á Consolación de Utre. 
ra, para que la Virgen le devuelva el 
habla. . . Y tú. Manolo, habla, hombre, 
también. Que no tenga uno que hacer-
lo todo. ¡Gentes como estos niuos!. . . 
¡ Xi que fueran ustedes descendientes 
del que gauó el mulo!. . . 
¿Y quien es ese? oye. 
—(Pues uno de un cuento que oí no 
ibace rauciio y que le voy á contar á 
esta niña, á ver si desenruga el en-
trecejo.—• 
Y el pintor, trabando con el lá-
piz las principales líneas del retrato, 
prosi-g-uió :—-Es-te era vez y vez un pa-
dre con tres hijos, y tenía un mulo 
Se murió él padre y dejó en el testa-
mento que el mulo fuera para el hi-
j a más flojo de los tres. E l juez \)S 
convocó para averiguar cuál de los 
tres era el nrás flojo, y dijo el prime-
ro:—Yo soy tan flojo, que por no lle-
var las alforjas al campo, me. paso 
todo el día sin comer.—IYO—dijo el 
segundo—•cuando alguna vez voy ai 
eampo. me tiendo, eu cuanto llego, áé-
¡bajo de una 'higuera. Las brevas me 
están dando en la boca, y por no t.j-
uer que abrirla, no las como.—¿Y 
tú?—"dijo el juez al tercero:—¿qué 
tienes que alegar?—Y la callada por 
repuesta.—¿Pero es sordo?—preguntó 
el juez.—Nój señor:—dijo el primero 
de los hermanos—que oye á la grama 
nacer.—Pues vamos: dí de una vez tu 
especialidad—dijo el juez al tacitur-
no litigante:—•¿cuál es tu flojera?— 
¡Y que si quieres!; más callado que 
•un muerto. E l juez llegó á abroncar-
se, y poniéndose de pie y echando el 
resto, húbole de decir:—¡Que es la au-
toridtid quien te habla ! Conque á de-
cir pronto lo que .se te ocurra, para 
ver de una vez á cuál se le adjudica 
el mulo .—Y ontonce.s el alma mía, 
dando un bostezo, respondió de ma-a 
gana:—¡Que por no "jablar ¡aaaah! 
pierde el mulo.— 
—•;jarnos! ¡ya se rió la niña!—Pro. 
s;guió Paco Góngora—Y es que como 
tiene unes dientes tan feos... i Y de 
íraje? ¿no ha peneado usted uada 
todavía? Mire usted: quizás uno á lo 
Velázquez. con peinado á la princesi-
t a . . . — . 
E ! Médico:—¿Y eso que es demo-
nio? 
-T-»Verá usted—siguió el pintor, di-
rigiéndose á la joven y sin dejar de 
tirar líneas y esfumar, frotando 30ÍI 
el dedo.—A cada lado de la cabeza 
una raya ; y el cabello que queda en-
tre las dos. recogido en el lado izquier-
do, ó e-lderedho, tanto da, un poco 
más arriba de la sien, con un lazo de 
einta andha y una pluma eaída sotare 
la oreja. ; Xo tendría usted por ahí 
•ningún sombrero antiguo, que tenga 
plumas blancas, ó celestes, ó rosa o 
verdes?... Claras hacen más bonito 
contraste: pero, si no las tiene usted 
darás, aunque sean negras. Pero ¡ tatip! 
quizás estará mejor Cl retrato con to-
dos los atavíos y sobre fondo verde. . . 
¡Caray, que. s í ! . . ' . ¡De rechupete!... 
Pero mire usted que es preciso que s0 
ponga usted zare.illos. para que esté 
en carácter d-e. época: pero grandes, 
muy grandes, como esos de piedras (le 
Francia que se les ponen á las imá-
genes de la Virgen, tamibién con gran, 
des lacsps de cintas en las orejas, que 
¡no crea usted! favorecen muchísime. 
¿Xo tendría usted unos zarcillos por 
ese estio ? 
—No, señor: 
—'¿Ni á quién pedi'rcsclos? 
—¡Tampoco! . . . 
—¿Cs'i á dónde ponérseles? 
—A usted eu la lengua, para que no 
lha-b;le tanto. 
—'Un poquito más alta esa cabeei* 
ta: ¡ a s í ! . . . Quieta un rati io . . . y cuí. 
dado con reírse ¿está usted... Otro 
traje nuiy mono y que sentaría á us-
ted á maravilla,: uno á lo I>uis X V co-
mo los de las damas que pintaba Wa-
teau, y que hace tan coquetón y tan 
risueña. Pero este tiene para ustr.i 
el ineonveniente del escote cuadrado 
y de que. haibría que hacerlo, de seda 
•por supuesto, de fondo blanco, ó rosa, 
ó lila, ó verde claro, con ramos de 
flores menuditas... en fin, Pompa-
dour, * 'rococó" . . . 
No vayamos á ser como un amkf > 
mío que va algunas veces k pintar á 
mi estudio, Alfonso Zabaleguí, ó Al" 
fonso el Bataílador, como yo le llatno, 
que, cuando pinta m'.)rmoles. se lleva 
por todo modelo la tapa de la mesilla 
de nooihe, y que una vez que tuvo que I 
pintar uü- cordero para la 'primilla 
de un manifestador, ponía á gatas 5 
un chiquillo suyo, con una zalea por 
encima, con las lanas para afuera 
Pues si: et9.6 trajecito sentaría á us-
im müy bien, y e s t r í a u&ted muy 
guapa, con el peinado colosal qii« 
DT^RIO DE LA MARINA.—M-ción de la tarde.—Abril 29 de 1910. 
Habaneras 
'La representación de ' ' Doloroea,'' 
anoche en el Teatro tXacional. llevó á 
]a sala do aquel teatro á nn grupo cl(! 
familias distinguidísimas. 
El Comité de damas que patrocinó 
la tfiesta. triunfó en toda la línea. 
Por ello merecen plácemes Sánchez 
de Fuentes y ürbach. 
cuban as" quedarán siempre como un 
recíuerdo, como un testimonio elocuen-
tísimo de la gracia, de la espresión, 
de la fuerza sugestiva del maestro. Y 
no solo las ' ' Danz-as,'' sino otras obras 
para piano y orquestíi más profundas, 
más complicadas, más saibias, revela-
? 
Con objeto de despedirse de sus 
amistades, toda vez que el próxinv» 
domingo enitbarea para ^1 exírau.icri. 
con su familia, anocihe, en el "Hotel 
Plaza" donde residen, reunieron el 
•aballero señor .Manuel Rafael Angu-
ción muí?ioal Europa. 
Pepito fué afectuosamente atendido por 
el señor Alcalde, por el señor Presidente 
del Ayuntamiento y por varios señores 
concejales y de todos obtuvo la promesa 
de resolver favorablemente su generoBa pe-
tición. 
Conmovedor es el rasgo de este niño ge-
nial que ya ha recibido los besos de la 
. Gloria y quiere compartirlos con otro ni-
doras de las aptitudes ertraordiuarias ! ño inteligente y bueno que puede llegar 
de aquel músico arrogante y gallardo |^ ^ X u ^ S e g S r o ' s 6 eramos de que 
que había triunfado en Pans >' en ! después que realizaste esa hermosa obra 
CtrOS grandes centros de la C^tnXá | dc altruismo^ el Añ*6l ,¿6 ^ ^uardiá , en 
europea por la agilidad de sus manos 
divinas y por la simpática apostura de 
su ]>ersona. 
Grande .eomo pianista y como crea-
dor de páginas musicales bollas, no 
era menos grande Ignacio Cervantes 
por sus cualidades personalísimas, pnr 
aquella su franqueza de hombre de 
| nombre de Dios, depositó un beso en tu 
pura frente. Sí, porque hay acciones que 
valen tanto, que sólo se pueden pagar con 
un beso divino. 
«•aoaü u  it i i iui i • , ' , . , V _ , J _ ' inundo, por aquella su elegancia de lo v su senora a un ^rrupo de personas i . ? * f . \ , ' . J z * . ^ * L . j ui artista aeostumbrado a todos los ren-distinguidas que pasaron agrada o te 
ralo en su compañía. 
Durante la "soi rée" se hizo música 
y se (bailó, siendo obsequiada la coo-
currencia con verdadera esplendidez 
por Jos esposos 'Angulo, á los que to-
dos .cuantos tuvieron el gusto de « n * ^ la tum,ba del ,ma,eí,tro muel.t,(>? e.s. 
t i r a sus salones, desearon desearon 
toda dase de felicidades en el viaje 
•próximo próximo á emprender. 
Cúmplense hoy cinco años del falle, 
cimiento de aquel gran compositor cu-
bano Ignacio Cervantes, cuya memo 
CRONICA DE POLICIA 
ESCANDALO Y AGRESION A LA 
POLICIA 
Con noticias el teniente de la policía 
Nacional licenciado Incbáustegui, de 
que en la casa de vecindad Tenerife 
número 68, se tiraba Ja rifa conocida 
por "La Bolita," se personó allí acom-
rjañado de dos vigilantes, sorprendien-
do en el primer cuarto de la derecha, 
íiomicilio de Vicente Bouza Vaklés á 
tuvieron esta mañana, muy temprano, |.¿ste y varios individuos más en los 
en la severa necrópolis de Colón, dos • r:;omentos que iban á tirar la rifa, ocu-
comisiones del Conservatorio "Or- pando en manos de la parda Juana 
namientos y galanterías sociales, y 
principalntente por aquella su encan-
tadora modestia, por aquella su natu-
ralidad que contrastaba tanto con la 
pr^soinción ridicula de las medianías. 
A depositar una corona de flores so-
lía de gaseosa que explotó al ponerla 
en la nevera. 
Dicha lesión fué calificada de pro-
nóstico grave. 
ATENTADO 
Al tratar el vigilante 1.108 José En-
tralgo de detener en el hospital nú-
mero uno al negro Estanislao Abreu, 
éste le dio de bofetadas, causándole 
/jna lesión en los labios. 
El negro Abreu fué detenido y re-
mitido al Vivac por atentado. 
ANUNCIOS VARIOS 
bou" y del Conserviatorio del señor 
Peyrellade, formando la primera su 
Director D. Benjamín Orbón. el pro-
fesor del mismo centro musical, maes-
tro don Rafael Pastor, y el Secretario 
na es aquí ibendecida por todos los ^ Juliáu 0rbÓQ y la ^ 
que aquí perdemos el tiempo amando maes,tros dcvn A ^ que re. 
el arte musical y deseando su engran- p,reseil,taba t.amh:¿u á la anitigua So-
decimieuto. , • „ + ciedad de Conciertos Populares, y Mi-
La "Sociedad Filarmónica aten- ^ Goilzál.ez G6mez ({¿B1 ,Mú.sico 
diendo a su hermoso programa, ^ Viej<K") Acompañaba á las referidas 
organizado un bomenaje de recuerao .e0,mi^Oües €l p,rofesol. D. j.airac praís, 
a la memoria del ilustre compositor, y Director t]el 0 r í ^ n Catalál,K 
esta tarde, a las cinco con la coopera \ I a cop(>Tia de flopes< ̂ ncilla y ^ 
ción brillante de la Banda Municipal ^ eomo isa.lida de los j ^ ^ s de 
se reunirán sus socios, y 'los admirado, 
res de Cervantes, alrededor de su tum-
ba, para ofrecerle un recuerdo de ca' 
riño. 
Digna de aplauso se bacc la Socie-
dad Filarmónica, por este acuerdo. 
* 
* * 
Se encuentra recogida en sus habi-
taciones, atacada'de reuma, la distin-
guida dama América Arias de Gómez, 
esposa del Honorable señor Presiden-
te de la República. 
Votos muy •fervientes bago porque 
recobre bien pronto su salud la digní-
sima señora. 
La '''Habana Social" ofrecerá el 
s.ibado siete ded próximo Mayo, un 
gran ibaile de sala en el cbalet de la 
antigua Sociedad del Vedado. 
La orquesta de Torroella será la en-
cargada de ejecutar los bailables. 
'La Directiva dispondrá del núme-
ro de carros suficientes para trasladar 
los concurrentes á esta ciudad. 
Para asistir será indispensable pre-
sentar el recibo del presente raes d^ 
Abril. 
" E l Fénix," fué colocada sobre el i 
mausoleo por nuestro compañero don 
Julián Orbón, permaneciendo descu-
biertos los circunstantes mientras se 
rezaba una oración por el alma de Ig-
nacio Cervantes. 
TRÍMERA COMUNIÓN 
Estampas para recuerdo de este día; 
la única casa bien surtida. Librería 







Con bastante concurrencia, se 
anocho la tercera representación 
lorosa, A beneficio de sus autores. 
Refiriéndose & esta función, decía días 
pasados un culto y estimado compañero en 
la crónica, que después de ella habrían de 
modificar su juicio los que dedicaron acer-
bas censuras á la obra. 
No nos contamos entre ellos, porque 
nuestras censuras no fueron acerbas, si-
no razonadas, afectuosas. Reconocimos in-
teligencia en el poeta é inspiración en el 
músico, aunque la obra no nos satisfacía, 
y Ies dirigíamos frases de aliento para 
que nos ofrecieran otra producción sin los 
defectos graves que en esta advertíamos. 
Pero aquí no se puede desaprobar, ni 
en forma cortés, sin que los autores no se 
estimen vejados y escarnecidos. Puccini, 
i Mascagni y D'AnnunJizio, han sido obje-
El Magistrado del Tribunal (Supre- to de fuertes censuras en Italia. Rostand 
-l /-Wf/vr. "R^K^f/ . XfA^rl^ -D«.-í„+^ , ostá sufriendo hasta burlas en Francia: 
nada menos que Sarah Bernard ha d i -
cho que "ella no tiene la culpa de que la 
gallina de Chantecler sea en realidad una 
gansa." T los autores soportan el fallo del 
público y la crítica, por mucho que les 
contraríe. 
Y aquí, donde no contamos con un poe-
ta como Rostand 6 D'Annunzzio ni con 
un músico como Puccini ó Mascagni, se 
molestan los autores si no se les llama 
iSa-n iRoberto boy. 
Varios caballleros celebran sus días 
b<vy. 
mo doctor Roberto Méndez Péñate 
iBl señor Ro'berto Orr, Administra-
dor de los Ferrocarriles Unidos. 
El Dr. Roberto Ohoniat. 
iMuc/bas felicidades deseo á todos. 
« # 
•La. "Sociedad Bell ini" ofrecerá 
una gran velada artística el miérco' 
les próximo. 
Los "amateurs" que la forman, 
pondrán "Payasos" de Leoneavallo 
en carácter. 
Para la casa de la caílle de Virtu-
des 144.1¡2 (altos) ha trasladado sa 
domicilio el respetable señor Eugenio 
uAlvarez de la Campa. 
Sépanlo sus amistades. 
SfTGTTKL ANGEL IVfENDOZA. 
Hernández, setenta y tres talones, los 
cuales trató de hacer desaparecer al 
ver la policía, pero como ésta se opu-
siera, hizo agresión contra el vigilan-
te nombrado Azcuy, lesionándolo. 
Esto dió lugar á que otros inquili-
nos de color, tonto hombres COP/̂  mu-
jeres acudieran en auxilio de Bouza y 
la Hernández, formando gran escán-
dalo y agrediendo á la policía. 
Esta, tocó auxilio, acudiendo enton-
ces otros policías, con cuya llegada se 
restableció el orden, pudiendo detener 
además de la Hernández y de Bouza, 
á los individuos nombrados Eduardo 
Almeyda Jouve y Juan González Del-
gado, que fueron los que más se signi-
fiearon en la agresión á la policía. 
Los detenidos fueron llevados á la 
sexta estación de policía, donde pres-
taron fianza para quedar en libertad 
provisional. 
REYERTA ENTRE MUJERES 
Anoche se promovió un gran escán-
dalo en la calle del Prado entre las de 
Virtudes y Neptuno, á causa de baber 
sostenido reyerta en la vía pública, 
dándose de bofetadas y sostener lucha 
á brazo partido, las blancas Dolores 
Rivero Suárez. vecina de Bernaza 18̂  
y Zaida Dubroc Agramonte, artista, 
con residencia en Prado 98. 
Detenidas por el vigilante 237, fue-
ron llevadas al centro de socorres del 
primer distrito, presentando la Rivero 
lesiones en la región malar izquierda, 
y Dubroc contusiones con escoriaciones 
de la piel, en la región temporal dere-
cha, y mano derecha. 
La Rivero y la DuV'oc quedaron ci-
tadas de comparendo para el día de 
boy, ante el señor Juez Correccional 
del distrito. 
PRL\TCIPIO DE INCENDIO 
En la bodega establecida en Indio 
número 1, ocurrió anoche un princi-
pio de incendio por haberse prendido 
fuego á una maleta <iue estaba deposi 
tada en la barbacoa, de dicho estableci-
miento y la cual era propiedad del de-
pendiente Evaristo Fernández. 
Las llamas fueron apa ira das en el 
íicto, no tenionclo necesidad df pres-
tar sus auxilios el material del Cuerpo 
de Bomberos, que acudió al lugar de 
la alarma. 
" L A CHINA," RIFEHA 
El negro Justo Vaklés Torres, veci-
no de Omoa 26. fué detenido anoche 
Duelo Nacional. 
Con motivo del fallecimiento del 
Secretario de Agricultura, don Mar-
tín Morúa Delgado, se han declarado 
los días de hoy y mañana de duelo na-
cional, razón por lo que quedan sus-
pendidos todos los espectáculos pú-
blicos. 
Nuevo combustible.— 
Un ingeniero de Los Angeles (Cali-
fornia), en vista de la inmensa canti-
dad de huesos y semillas de finitas, 
procedentes de las grandes fábricas 
de conservas y mermeladas en aquella 
región, tan abundante en frutales, ha 
ideado el modo de aprovechar aque-
llos desperdicios. Triturados á má-
quina y mezclados con otras substan-
cias, como serrín y virutas de made-
ra, orujo ó herraj de aceitunas de los 
molinos de aceite y otras, componen 
ladrillos que arden lentamente y dan, 
con poco gasto, un calor dulce é igual. 
El mismo ingeniero ha inventado un 
tipo de estufa especial, adaptada á 
esta clase de combustible. 
Precios Recomendables.— 
En Moosonee, lugar casi descono-
cido del Canadá, situado cerca de la 
bahía de Hudson, los materiales de 
construcción cuestan tan poco que to-
do el mundo puede darse eil gusto de 
ser propietario de una finca, ültima-
niente se han edificado allí tres igle-
sias y una catedral; cada iglesia costó 
1.250 francos, y la catedral 4.000. El 
campanario costó 75... ¡Valdría la 
pena de irse á vivir á Moosonée, sobre 
todo si los alimentos, vestidos, etc., 
etc., tienen precios análogos! 
Pensamientos de Coralia.— 
Para el álbum l-a. señorita Hortensia 
Martí 
El primer amor, es la necesidad de 
amar y ser amado. 
Clínica de curación sifilítica 
DEL 
D R . R E D O N D O 
Buenos Aires n. I 
En eata Clínica se cura la sífilis en 30 
días por lo yereral. y <5e no ser asT s« i* 
«•roalTa ai ciienu e¡ dinero de coníonulflaa 
con lo que se estipule. 
Conceptos gratuitos sugeridas por entida-
des poco afectas & rol procedlrnlerto me 
obligan — con pena — & producirme de este 
tcor'.r,. Teléforo: §120. 
992 26-1A 
DR. HERNANDO SEGUI 
CATEDRATICO DX LiA ÜNiVKRSlüAD 
EBCNQUiOS Y GARGANTA 
NARIZ X OIDO»! 
NEPTUNO 103 DE 12 á 3, todos 
loe dias excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes Iones, miércoles y vierned á 
las 7 de la mafina. 
971 26-1A 
m m m m 
A prerlos razonables en E l Pasafe, Zu 
lueta 33. entre Teniente Rey y Obrapla. 
1005 26-1A 
AZAFRAN "EL IRIS" 
¡¡QUE KJCO ESI! 
Su pureza, garantía, color, aroma y sa 
bor . . . no tienen r i v a l . . . 
De venta en todas las bodegas de pres 
tiffio. Depósito: Jesús del Monte 343^2. Co 




de todos los sistei^ 
trnyen en el l ^ h 
dental del 
D R . T A B O i n n 
Las afamadas d e n t a r ^ 
se construyen á toda p J ^ 1 
qne deben preferirEe por 
comodidad, cuando el ^ 811 k 
. . C1 caso para ehas. 
Operaciones esmerabas 
Todos los trabajos de ab 
rantía. 
De 8 á 4 todos los días 
NEPTUNO 134 
4001 *g* 
Abogado y Notario.—Hah^ ^ i 
Obispo y Obrapía. Telefono í». 
4568 
El amor preseintle de las edades y 
do las situaciones de la vida, porque es 
una necesidad del corazón. 
Tanta vida infunde el amor, que en 
ios momentos supremos olvidamos que 
vivimos. 
Odiar al ser amado es el goce supre-
mo del amor desdeñado. 
Las culpables ;por amor, siempre al-
canzarán de Dios el perdón. 
IGNACIO CERVANTES 
UNA OFRENDA 
Hoy hace cinco años que 'bajó al 
sepulcro aquel ¡gran pianista, gloria 
do esta, tierra, que so llamó Ignacio 
Cervantes; artista que á las cualida-
des de ejecutante incomparable unía 
los méritos positivos de maestro eon-
eieozoilo, de compositor con persona-
lidad propia. Sus fiamosas *:,Danzas 
SSmo t o r T c ^ ^ n ^ r S ^ s ' T e í j l * * dos vigilantes de la. policía Nació-
tro Cubano" en la mAs elevada acepción ' nal en la calle de Romay esquina á San 
del concepto, mientras no logremos con-
vencernos de nuestra relativa insignifican-
cia, en la que queda incluido—desde lue-
go—el que escribe estas líneas. 
Volviendo & lo que decía el apreciable 
compafiero fi. que antes aludíamos, modi-
ficamos nuestro juicio por lo que respecta 
A la interpretación de Dolorosa por los 
i cantantes y la orquesta, que anoche estu-
vieron muy acertados y se hicieron acree-
dores & los aplausos que les prodigó el 
público. 
Por lo que hace á la obra, como no ha 
sido modificada, seguiremos opinando lo 
mismo que cuando se estrenó, en la creen-
cia de que con ello no ofendernos ni á Dios 
ni al Diablo. 
Para gustos se han hecho colores. 
U N R A S 6 0 N O B L E 
Ramón, por haberlo sorprendido ba 
ciendo apuntaciones para una rifa no 
autorizada, ocupándole una lista, di-
cero en efectivo y un lápiz. 
Los vigilantes dicen que las apunta-
ciones que hace el detenido son para 
ima parda nombrada Antonia Roóba, 
ronoeida por ' 'La China," vecina de 
la calle de Romay. 
El detenido inerresó én el vivac á 
disposición del Jiv?z Correccional del 
distrito. 
DESAPARECIO 
Julio Caballos, vecino de Karianao 
y San Pedro, denunció á la policía que 
desde el día 20 del actual ha desapare-
cido de su domicilio su legítima esposa 
En estos tiempos de egoismo y de va-
nidad exclusivista que corremos, resulta 
un rasgo noble, delicado, excepcionaL el T.̂  • w i n-, l'-
que acaba de realizar Pepito Arrima, el i f rancisca AIyarez Varona, de 21 anos, 
prodigioso artista que tiene tantf» ( >-azón , ignorando dónde pueda encontrarse, 
para expresar la música, como para de-
sear el bien ajeno. 
Acompañado por su mamá y su tío, es-
tuvo ayer Pepito en el Ayuntamiento y p i -
dió por escrito y de palabra al señor A l -
calde que la Corporación Municipal seña-
lase una' pensión al niño cubano Harry 
Roes, que es otra precocidad artística, pa-
ra que pueda adquirir una sólida educa-
ni la causa de su desaparición. 
EN UNA BODEGA 
El dependiente de la bodega situada 
en Zanja número 106, Arturo Martí-
nez Otero, se causó ayer una herida 
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SPÜES DE SB BAIAHÜE t v i 
E S T A N C E B R A D A S 
Estos día están eerradas las puertas 
de la populaj- tienda de ropas ' 'La 
Opera," Galiano y San Miguel. 
Mulititud de 'público aglomeróse 
ayer en torno de ellas, ereyendo que 
allí había ocurrido un grave suceso y 
los comentarios, que nunca faltan, ya 
corrían de boca en boca, con episodios 
trágicos y la mar de mentiras. 
Un vigilante de policía pudo averi-
guar que "La Opera" no abría sus 
ouertas ni hoy ni mañana, ni hasta el 
lunes, porque está llevándose á cabo 
el balance anual y preparándose un 
acontecimiento tra;peril de gangas 
nunca vistas, para el mencionado l u -
nes. 
A las damas conviene estar pen-
dientes de esto último. 
C 1232 1.29 
A LAS DAMAS 
Geno^va Meneses, participa á su nu-
merosa clientela haber recibido do Par ís el 
mejor surtido para la confección de som-
breros de la estación actual. 
Precios al alcance de todas las fortunas. 
COBA 19, ENTRE 
O'REILLY Y EMPEDRADO 
C 1135 
INYECCION "VENUS " 
Puramente vegetal 
D E L D O C T O R R . D, L O R I E 
£1 remedio más r&piao 7 seguro en la 
curación de la gonorrea, blenorragrla, florea 
blancas y de toda ulase de flujos por anti-
guos que sean. 
De venta en todas las farmacias. 




^ e v a insta] 
AGUA CALJÜÍ 
25 ceutaT 
rratamíento especial de elflli 
medades venéreas. —Curación"rw.' 
cultas de 12 & 3. — Teléfono gsr14»-
LUZ NUMKRO 40 
26t-14A 
IMPOTENCIA —PERDIAS a 
NALES. —ESTERILIDAD 
N E E E O — SIFILIS Y E í s f 
QUEB&ADUBAfl 
íkmsaitai de 11 A 1 7 da 3 (s 
49 HABANA «| 
10S1 
( i 
| d a i ' d c a : J % t i t € , 2 3 2 . 
LA CASA GfEAHDE 
AVISA 
s i 
i su numerosa clientela que por motivo 
de BALANCE, no abri rá sus puenas 
desde el viernes, 29 del actual :: :; 




El Lunes empieza la liquidación de 
L E P R I N T E M P S 
Liquidaciór) durante U Í ) mes.--NO OL-
V I D A R S E . - E n los primeros días se ven-
derán las mejores gangas; vaya pronto á 
LE PRINTEMPS, Obispo esquina á Composíela 


















R E A P E R T U R A E L L U N E S 2 
CON 
G R A N D E S R E B A J A S D E P R E C I O S 
¡ ¡ H A B R A M U C H O S S A L D O S ! ! 
L A C A S A G R A N D E 
G A L I A N O 8 0 Y S A N R A F A E L 3 8 
T e l é f o n o 1 4 2 4 . C a l l e : CASONA. H A B A N A 
C 1225 3-23 
